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NEW YOR K, N.Y .• FRIDAY. WAY 27, 1927 
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PRICE S CENTS 
Joi.nt Board Opens Section. Meetings All Over ' .... , House 
BensonhurstOffice · o' ~:·it,~o .. ~egistry 
To c:...t .. l u,.J. " ........ of s loo,. City Alive With Ne_ w Vi_g·c }" (')/:.:_.,0."":1"1 "-
' " New 8t"Mk1yn Oi.strlct . v -1'\1 "' ...,. .,., 
, " ,!:1,1'-. ~ c -;orul Park. ra.: Tbe New York Jj>lllt Board ol tllo Sb " F · ' t 
,....._._, ..... otioaeoLiaot week •• Enlar&ed Comw ille<>ll Fomtt d lo Pickel ops-vtltn 1:>·..," •• ••uon on f'rlday, 
.... at 11:0 t:laht .. nth Xveoue. be- Continue 10 Aurocl Bi~ Crot\14111-Presidiml SiSJuah" .l>. 10 .ration baa altadT be-
t•- &hoi aad Uod St'""· Brooklro. New Ptusen' Fontm Saturday J~ A« ol the f;dueallo .. t 
~ Mw ~ t. ioc'atM Ia lbe Bto· (l)nrtb noor. l Weat Hilh 
..... am ttree1toa of 8rookiTD. and w-Ill ,," luteufl4'1 uthll)• la utlr hecl ..ante run\ mtetln~ lncludeod nrothen. lA!" otne<P • Ill be open dal1r 
bt le a poeiUoa to ('On trot lbt Coou • eeP aco , 7 the- ne wl7 orpnlzed •ol· • t luon. C'f'1lera1 aaoa1er HOt"hmao, un t... M. and on S.tuntar• uaUl 
l....._ BMb. a.dl aM Bar R.ldp entf'el' eonunlttft" or all tiM> .-loak an4 Mtue.r, MO!i!ttr. Kurlnsllr. Onld Dubin· : P . \fttf. . 
io(-alltl•, where a -lar1; uuasber oC dret~ll lotall!l In Greater Nt~ 'f' Y~rk haw t~ky. GuterMn. anti 1'. l:k>mbltur or ti\C "rhllfi marka thE' ninth •n~n o r the 
c'l.at•&AIJ clf'f'tWI thOJI&, m~ty eootr't.(t· l br0111bt abo•t ttlll• w...-ll a C•rthe-r f"s• pmr-anoda but"eata. l. L. t: . .... U. &\tmftlflr botnf'. •a ad t1a· 
4 ba•t bf.eu Ia op..'"'n.tloa Ia tbf' put ten•lon t~f the IK'Orw" ~r th" nrlj!;lnal \'cry ~~ activity Itt r;:ulng on tbl1 borat~ ph.n" arr br iAr: made to r.elt-1 .. 
(4!'W J'Nrt. It wUI bt--~lled that dur• pl~A ttC "the C'Cunmhtf'tt, To lheo other ,..f't' lc linton~ tbe ('loak a nd drctut preo~• n.tf' the openlu.;.. The maa.actmeat 
lee lllf' ~at c.Jciak a:trtke tllit Beuoa• braacb" o( till" ToluntHT WOt'k lhf'te. tn, - ·bo W~re forftd 10 t"hla~ their tbll8 yt"ar h U lft.llla11f'd & lf'Hl hl&llY 
ta..,. a otl C.~Wr l&la.ad 8ftt"llou Ia 1.u ~n a ddtd a tlfttllDn -:eetln~t eom· c:lub room• to Ulke .&:f"' P( .cu.:le ahl.l. lmprn'teluntM C:Oittlna: ten,. or thou~· 
,.rtlcut.r we"' thf' eceae or wide- mlttet, who.~~e bmdo~...., It 1~ tn ornnts.,. on:,.nbatlon meetfnd.. Tb~ 1m~uer• a nd.!' ~r dollar11 to make Uahy more 
_..... .,.rlk~·brt'Akl~ ae:tlfllt whltb tbe nrtou.5 loaall: ·, .. e•trT dhttrltt lq a a.o4la,.e orp.tth.ftd~ a foru1n o r lbelr comfortdle fur Ita ~ue~~tJL. All the 
~t C..Dl1Uib.1<0DtroUM •IC'. ket oal• ( ;l"uttr Nt w \'ork- Bron5. Harlem. own. wbh:h w111 lltf' OIH'Oflcl thltJ Satur · ~tlnKOif hTe been rqulp~il whb mod· 
lll&J• Wftrt ' aot abtf' to l'OnlroJ, Bl"OWDATIII~. Wllltam•bura. Uorhu~h day with Prnldut Sl~em.au ar~ ('ble( nn aa1tarT c:oat tnlueew aad •bow· 
le U .I OUDC':la& the o~ ot &Jl,e l"ark. Cout1 lalaad. and olbf'r .entona •P"Iiltt. who w ill bf followt"d by trs. A new ~ty•t~m o r ptumblac lLaa 
....... r.c ~ V~l't Ja· .-bert elo&Jt.: aad drnsmallfln lin. n rot.btr• Vasllenty. Kohen, m•nager be-en lu.t~IJIIfld, and l•lent.r or hot aacl 
M Ha.tperhi. tbf' man~ vt tbe o,... Tbe nepty or the orpnlaatlon r.om· ot Local ,6 ... &Dd P. DembiUt'r. roht ruanl.uc water will be proTidtd Ill 
caQ.Uoe te*•ltter at u.e 1Dlena.a· &IUee to \be JtfOYoe&tl'f't aad b ooHpn • Da.rlu ant wee.k ttltJ d oall:a ab.ra' all tbe rootM. 
t iM&l Jafat S..nt.. potatell oat tlal1 ta.c:tlca or t he Commual~tll! 18 : mof'f' 'I forum at 1!.! We-A lltb Htreet • Ill be An ez~tinnally flltr cnnr.ert aud e., 
tact. a ddfai: that lbe voluateer co•· trade union 1ntt-tlnp. anort' trade add~t&ed b7 Pruldtat Sf&taan. \'lef'- t"'rt.atn.Ue11t •~ beti.c arn.ued for the 
••u~ wbldl are aow worlllac lA un.loG ... eo:ulractl.-t' prop.a.pocla Ia Pftwhft.at Nollt P'rledii:Ua, S.. l"'a~r. o~lal!: day. 'T'Ilr.:re will be & cootlau.• 
ar.ottya wtU rro,. Uaf• OSee e-adenor M!J~ty, to Commonllt 11f'f'tl brawh~ and editor or tbe "Ual?n \\'orker." and 1,, o1u1 holiday Cor three day1, be-l'fnnlnc . 
'* orcaalae tbt' aoq-ualoa ~OPI fa tM uuult•. the orpalutlon. reflll e& with I Kwj ulr.7 of tbt ·•Ju•'!~" atatr. (CoaU••ed 041 Pa.ct 2) 
·4'-lrtrt. Ut a.IJ.O la•il• •U ~~ clot.lr: · att·en.cthm ed pktet a<'tl.-lts ap.fall an 
.. u .... and lr...-.ken lhlac Ia •b~ that bad. been eallf!d b ut In 0 D 'd o-•-
lbo .. o<..-llon• or Rrooklru to totue 10 llrlkt~ .Tb• l•aft'oto or~· pru-and> _ _per.ators.. -· em an ·· .lft:_Y .:.... .• 
&two n• w budqu.attJrs. w~tck C'ODtlolu 4.,.rt:lliel .,. J..tarf.h•utbtrit.ed"'"by ~.::,~.~k t::~~ ;:::: ~:::"::~~~d~. ~e" '::::t~:;~:,~·~:::~"~·~~;~!: International Mem be i-s Be 
__ ,. ..... r •. h •• , trade •• d .r lhel• u·•·· d1ll7 by buad....U . r •• , k • .,. ... h A I lowed '-In·· Un
1
•
00 
Shops·· 
t ha t arT or <lD•aaou toternt to aU or .,.~-..1uit7. Durlnr thf' rurreut w4'P'k 
t hew . tht t~ IJ~aktn. wbo ""''nllf'd thl"!41' ru~ , _ t 
l 
Police Bars Cloakmakers from 
Communist-Staged"Peace" !vleeting 
Anotfte~ " lmpar:tJal" Fraud ExpoMd-OnlyCommunists '-llowed to 
Speak at · Packed "Cio&k Peace Meetini''-"Peacetnakers" 
Revile an!f '-ttack International ~ · 
nr..rmN 111 P\'t't tlw pli4C't' n•,,ul,r hl 
allen~ «'tftrt wnrd tor .t:~""'tur .. ur ..... -
pc:N~Itloa. 
Bronx Meeting. Calls on Joint Board . to Ban Not-Regitterod Dis-
- rupters From Organized Shops 
T hf' ('Joak 0 1w-ratorM' Oo lon'" Rrons 
dl11tri rot mffLinc l11•t Tha.~day, at 
1\ua.u· 1'\l\nt V.la~. ad()91t'd urt:.lhl· 
mnul'l1 '' d toell'lun ca.HinJ: on tht ht• 
t eru;,.tlorutl ;,.nd the J lllnt Uu:.r•l_!tol 
tn allo_. any Jltf'f1'0ft Ma'ff' •uf'h a• <'.a.U'J 
lutermUi(lna1 unlnu card" tu wr.rk In 
lllli~n ~rwp!4. 
It wa111 a wflt attended met-tin~. whtt 
A. HW .. l>taC'f'- maaeunr, ~laant"d 
for iWIIIt' t iuu~ lly Conaomnl"t.·lnaptred 
"'hnpart'lal" bu,.thodltJ. ._._ .. ata&tel 
lut llondar Uf'Dtnt:: 1n Cooper Uatoa. 
aud. •• Ita~ l>t-t!n tht.· .f"'l e or rnu.,l Cueu· 
muul~t maneuvf'u In rt'Ct'DI n'ootbe.. 
t~ll.~n~t Ute a wf't blaahl and Galed 
out,• 
W. C . Convention Delegates Thank_ 
· Cleveland Cloakmaker Hosts 
morn than 400 worken t»rNwnl. The 
opef'a tona.. · ulotic other tblnp. d. l.a· 
eyued t.b t! Uf'lt'nt Df'eellllllllt or t~piar:­
uP durin;: the turrt'lnt lil&r.k periDd 
u o lo11 ••atXtarda la. tbe ttb.o" a nd to 
d e.t .. at lhf' t"ft'ort.<c or ma.nr tmployenr 
to lowt!r •ork ccmdltioa" on aeeouat 
or pre.-aHia~ uatmp1oymeat Ia Ute 
wbnl.- ua•~. Aa a =ean• to dl'eet 
bellf'r union control In tbf! abo~. It 
•aa 1th~n •u~c:~ttd that a atrld pof· 
1ey w ith rrc-ard to the DOI·I't'r::1ttttN"d 
~ ro~hwleb 19dopied lly the Ua1lon. 'J'h~J 
m~tlac • bu dttlded to aJ~.k the eut• 
ulln boa"' nr Loc:a1 ~ 1(1 ea11 .dlatrlrt 
m..,.thiC~ throu!Jhnm ule city to dl.s.' 
cu~ the m.atttf'. 
Tbt' r1!'J IIIIIr ('omniUDI.~~tl naOU~J 
tr.,wd atlt"·adt'CI, :111 aftlidp.~lf'd. fa 
(.Qn:t-, Rut lu acldHiou to the11u hialJI• 
tUf'M, tiHr.- al..o C:.IDt' to lb.l• mHtioc , 
- rittn b7 abl!t'r (',;;twlty. a '!umber 
tC loyal ('IOIIkm"kcrt~, rne n•IJII'r • of Uu• 
l otf:ruatlon .... l Unlnu. ~Del M mt- •1f 
tbt'.H uk...t tht 1,rhllt'Ct' or th,. lloor. 
but wtrt•, of ''f\ur~·. r.uJt•1)' r••fu~ed. 
Au)'out who raiM-~1 hili f'oire In pro-
l~t a.cahau th~! ·abu.w. whl.-1, wu 
ltr~acu ln JrO Crurn the 1•lutronn upon tho 
h lt'rnatlonal Unf(m 1111d It• •tmbe,... 
• -u either thr"wra oln bf 11lf'OD~·ar1D 
Nrumltlf!Nnen or c.oofh:d out h)' lbt 
i'Ult«. 'l"blrtr t: loatunak~n wt'rr Ira 
tb~ maaatr barrt'd from "Pt!:&.)la; arad 
,ut Out O( tbe ~&ct. 
TlluM, bowutr. wtao wbbtd to at• 
tuk tile Uolun In tbt> tnttrttat• ur "ptflte:r 
and· harmon)"'- ConunuolMt Cuht0u-· 
were •'"'~ fyll frwd~m to nut their 
-ff!ft.,., Arter the mreU~ ad.touraed, 
t .. e eluak-makt!ta wbo a\ltndf'd It wert 
..O.Mr'la• wbo had tuppUf4 lbe ao-
cat~ .. Impartial committee .. wltb t he 
• funda rtqulffil to ltaJe Uae ID~elln« 
&ll4 U oMata 1ucb COiliT Hprotedloo" 
a.._t.~ae lora ot prhatt CWtecthee •t.o 
C'tt'reltlht.l rfu:mb.•f'~~o or th_, 1 . • r •• G. 
W. U. are hu~~~~tabl~ (olk . .. ~ their 
Cel1ow nat:m~r• from tJ~ber riiiM Jla•e 
l1ad AU llfll")l't lllllt y I fl . h .•UI'II flU IUk tly 
OC"t:U'tfon)l In th,. I*"' 
ft~-t~ntlr ::: mf'tll bt>r:~ (,r thf' 1 1. t;2 
\V, I I, Vi~ l l,. ll ('htf'ft!IIHtd lUI •l ~,.•h·~llffm 
IO Ill'" \\"ur~nu·n·,. C'h-p l_. f'O illf'~UhOD. 
~tt,tl lll•N 'IJ rl•t•t<iYI'O(f w1lh • ·ttrm bO"III· 
tail I.,)' lif th•• h~IHhtrfl 11'j•d '""" iHIII file 
o( 0~11" Ckvd .. nd l41C'al'4, a t " m-.·~fln::. 
" bun!)uee •n•l :1 "l~tht·,.t•P!••~ l•ulr ;n-
fiUlt:t"fl t"*IH't•laHy In l)u•il• hntt~\ ~ 
lu rtc~nltlon u( th~•r k hldlit>'"ll. 
now a · rnmrnittf'f' M 1h l111 do·l~·c•l !nn 
lt'U1 a lellrr to th4" C l.-f'f'hllul Ju!ut 
Board ~.aprfl•lilin~ lbanU lor 1h,. LIDd 
t r••¥1mPnl at't"•ord .. •l H• lh•·m. T ht• )1'1· 
•ter,l "Yh iC'h,l~o •lcued hy 1IN1 .h:ar•lan 
r baJrn1an n( llh• ;s,."' \ ' ur:. Ju1n1 
Hoard, n Pu M O.Ilf•r, lll'Crt'lllr)' ·ln•lhillff''r 
or tl.e Jntne B011r~l tiUrl M J ,-\t~ hht>MI!, 
B. Wilier, J ~IUf'r, au•l J \\' f'f halu • 
a nWtiJ; Gtllttr thl t u~lll ll:i1~ "•·~· will al·~ 
"an rcm~'mber ,.•hh ~;:rtHtl ~I ,.AaurtJ 
~he c-ordial •pirtl I" wttlf"lt •*' ·~ I received 11.11d tllo w•rm b•u•r•hallty 
tha1 ~ rou t stt:nlled to " "· and we sin· 
ctr-ely !tope Cor an early o pporluu lty 
IO dt"monstralf'! oaT apprec:.b.Hon bY 
rtt"iprotMI1nr:: In ll like ma nner," 
Bro. Sol (;ntel'30n wu c:ltalrmaa ot 
- reoouaued on. rae• ll 
Decoration Day, Next ~ --
Monday, Is Legal Holiday 
ForClo~k and DressMakers. 
~ext MoruJily. ~hty !10, lo a legal bolld a. tor ill cloak· 
utakers and dressmaken; In C:reatcr ~ew York, accordin~; 10 
OUr ll!;l'CCDICntK With I he cmplOyCrtl' lUISOeiati008 and lndlvld· 
ual employers. · 
~o clon kmukf"r or drCJ!.Mmak~r is to work on that dav. 
A:t cloakmakeM' nre 10 receive regular Pay ror DeeoratiOn 
-
· Doy, ·DresamokcN~ who work by ,I he week art• •IJ!o to get 
pa''· 
• Counultte(•K from ull lo<:ut"'-wlll pv tro1 uex t ~tontlny the , 
· garment. d iHtr icl to ·wall elf agah•st vio lations. I 
H~· order or the Joi nt Boor~ Cloak, ~uil, Ski~ anti Oret<K 
Mnkertl' UniOfiH or :-:ew York. ' 
JU L.Il'S IIOCIHIAII;. G•nernl Nanagcr, 
BE:-: ~I OSEn. Secretary-Treasurer. 
· Union Will RHitt Every Effort of Employeu to DHtroy Shop 
1 Co ndltlona 
IAAI • .,.k , tbe lnteraatloaal J 4)1• t 
Jtolf'd • ••In ~bownt tllat It fiOf'll aet 
talt nd to •land ldlt by while ~tnt·~· 
Jl)ot tn attempt tu demorallan work_ 
.. _._,~ndltlnl\l Ia tb.tlr t.hop. Slade or ,.. 
~-tatV. the aaa.Cut.nen ••• • ll•e wp 
tr tbtlr tont.rut obiJcacJona. The or· 
ll&itlutlon ~OIII Iillll .. ltunod that In 
t~e .1bOO ot Cooptr A P'ltliltr, IH W. 
l•tb HtrHI, the ~orhr• wue co.· 
~UH to work pteee • ork. Tlle f kOp 
..... a t oeee taken tlowa to the twad· 
qaarten of the con•mlttee. Ul W••L 
lllb 81tH1, where lbe worh r hfld a 
..fttlft.l', Two boar• later, a "111.-. 
-..at wu IC'tottH aad lbe - blta re-
ti.,.H to work , 
) n the. ~bop or 8 lar1Uofl' " J<t'!"te(q. 
It! w"·' :l!i.th Street, the oraaaballoa 
('OmmlltN hu t•HH ou.t Utt worke-r• 
beraut«i the "'"' fllflt'barst!-il a pr~r. 
:t"be ll'MPIO.Ytlr l hertt iiPGD WtDt to lllO 
d•~ b~;mr.h of Co• •n•nl•t olldala 
aad obfalaH: fro• tke• •• *"orclt r'" 
to the worhra to nlara to wor~. Tbe 
alrlkert lanored the *'order", aad aro 
dettrml•td to •t•r out uaUJ the pres· 
Nr cot• t..da; wlt)a tliltlll. 
The •trike of Ute worlatrt •f OeaJ. 
IA!1'f1 A Co., ftow, Ia fOrtO for IWO"' 
WMIII, t oatlnu.,, In ~~;ood 11l1ape • . The 
orcaalutlon eommllte-e n~edtd ID 
ttopplo& .,. (roM work all tbl1 lr-m'a 
t'ODlta(ION. a•d It Ia U PK't-td DOW 
lbat the firm wtit toon t,H, ()Ompelled 
to Hille. 
W~ite Goods Workers Strike In Two Shops 
A• iL' tH111l of rHent orp nj}.lnr.: ........ 1•11 worhr,.· "'" lo ab8c..ln tro1:n wurk 
thlty In thf' w blle 1ood• lttd ll, I .M:al lha l dar. and lbt WH k worh r• are 
Nci. U I• DOW ~ofroatN wltk a 111trU1e •~· rtN'IYt: full pay tor thl• .t.y, u It 
to two -.-nderwN.r ahopjl. . Uitoy "' '"-"" r~Julnly tmploJc-d . 
One or 1he etr\lck 111hop« btlon~t• to 
IM ~hater 6 Aruold fhm ot I ii We-trt 
2• th Strttt, •Mcb maaufa.durf1l aJik 
nNtrwNr. WMD abe workrl"' I• tble 
.-hoP u,.-anls.HI ttnral w~h 'a50 aall 
· d ftm•aded union work ttrm•, t he drm 
... lled o..c. the mcNil acUYe amort.; 
tlt.Nt. Tb.M ac:t 'bcurnd. J~ttt · whea 
tH , l.fftiOD Yaa Dt:(otla11Dit a a. ~  
IIM'nt wh h the ftrm. T'tM:!Joc:al r~plltd . 
wJih a •If rib. 
'l"be otb• r 1trlk.e t. ht tbe 11hop or the 
Dorotlht fl.ru lue Co.. 35 Wttt Unl 
Strtott. ne atrlh Ia a W«k old: f-a.: 
t~t. jJbop Loeal lt hu Co-r monlbA ~.t 
~~-rlf'd ~n or,s:antr.allon work. but wUh· 
o~t ~uth autteM. u the s::J rl•, llaousb 
tUNatlafttd wlth C'Qndltloaa Ia tbe •hoP. 
, ftre afraid 16 'lud• •· UH"~t.DIIr. the 
Unity· House &gins 
. Registry 
(CoatJautd Ctoa Pace 1l .. 
• '"ttd.ay, J1itoe 11tb. Rt. jruealatJu:a ot · 
• JI ~I ualont In ~ew York aad 'fl• 
clnltr •nd of lhe labor mo.-emeat Sa 
uneral, and a ~trut aiant frl tnda or 
U•Hr ar~ e-a pc~td· to C'Ome to the 
optalaJ: • • • · . . • • 
Th01te • a.o wi~~Jb to au~•d t.be OPtD· 
tote abo,ali r.-.:liHu at OO((I. For all Ju• 
formation r .-,ardlntc ·rect•tratlon, dl· 
rtf't. iOn.i. et«>.. .;,PiT at omte ' htQ 
abo'lf', ui pb.on.e Cbehtea :tlil. 
~~~~::~::::·:;:J~~~~~;~I::~~~ HARtEM BANK 
Grm d~ld~ to rut the s;l rls ' wa~~ 
Jit r.•ply to thla mo\' f', thlf' • urtl .. ra Ia I 
n bo-dr ltft the !1-hor • .-nd ar~ 11uw d e· Of. 
"!a nillu ~=: Ill full·th:d~t!d uol<~tL"hul), In•· 
du.Jintc 4% houl'l'l ot work Yo' t'•f'kly. i 
· U&th ~thops tre wf>ll ph:kt'tt4. and -~ COMMERCE 
1he IJttlktra aTe tonftdf"nt Uuat tl'lf'! 21\&-.21\d AVENUE, NEW VORl< 
•ill - ·In thtlr ft~tlt . 'rhlf' hu•al hau 
s~:af'd • t~lllo the nlf'nlhlf'r" ' " ltt~iP In 
P~ttrollla~lbe two rutorltt~. IAnl U 
:~::"' ~~~~e ~~.:, •::~:··~ :.,::: 
• .,..,., nt"Jt Mondar. May 30, hi ~ I•K'al 
llollci.ar In tbe wbU .. ~ood11 trad•: that 
....... , ..... , . .. ~1·:! •.1 
er aneh: 431-3rd AVE .. H. v . 
All Bankln1 Operation• 
Jl'rlclay, May 21. 1927 
·with -ihe Neui York Cloak 
and Dress JOint IJoariJ\ 
A natetl o~ ur the Joint ~rd wa111 ' 
btlcl on Yrldar. M•t JGtb, J$17, al 
I be l nteraaHo•a l. 3 "'"" lith 8tt+tt. 
ctu.lrmaa-Rr-otlu•r It~ 
The mlnut" of th~ lut MMIII& of 
llae Joint Board are~ •pprnM u r'tt,d. 
Report o f lb~ Ro&rd Qt Diretto" l• 
reed aad appronct. ' 
'fk dl&ltiHD Pr'dUII Brotliltr 8. 
MoMr, aewlt •led~ Strretarr --Treu-
urer or the Joint Jtoulf. TIHe dt lt· 
IAlffl •rftt the llf'W' ~•'ft-tary wlib 
aopl.t.•"· 
Comn•uu'lk:ationa: 
J..oeala %, 3., ! and d appro'Ye, tbe 
mlnut" or '1h"' J uiot IW. rd et M•1 
lltb. Itt?. 
IAC&U 12 a•d 12 •pprowe t lle. • In· 
utea Of tbe Julnt Board ot May ltll ID41 
Uth. U%'1, •• w~ll • • th~ rrport or 
I he Board ot D1rec:t.on or ,.., f lb. 
J...oc:al 10 laform11 lbe BoartJ ttlat 
Hrothtr t"rledman • ·Ill rfplate BroU1tr 
l4o Forer a.s d~luate to the Joint 
noard. •• 1ho lallt•r ,.,"lt:n~tl. 
lJrotbn Yrlf'dm•n t11 ••atHI. 
Pl•port of G.rttor.al Mattatott: 
Drotber Hochman r•po•·ta that time 
18 drawlnl' ne.r wht n lht maou futur. 
"' or tb• lfldU.atr-lal Couaeu' Aa>od.a~ 
Uoo will anll t.bf"~~DWI '" or tbe .,,,.,. 
Jlec-e wbtcb. wu Cr-a.att!'d tet tbt>;q bY. !~e 
de~ " lefl" IMdnt of the l)alon, 
to dla.tharae 10 ~r cf'nt ot the-Ir work· 
er•. ll li, therdor~. f'Mf'.DUal tor ·,b~e 
Uolon to mttt in ~ar~r·~ wll.t., t bl~. 
A.881xlaUoo wltb r r-.ard CO tbla rtor· 
,_~ranlu.tl<ln , ·rhi mrrubtora ~r tbo ·.rri· 
du11trlal Cuuoc:ll wbo will ra.ake u 1e ot 
thlr prhUtl~" to diJII(barz~ 7~ ptr 
C'f'at ot tbttr •mpto,~ • tn t.e ~u,nr 
{o rtplace lbtoan Jauntdla tdr wltb 
otbt!r Uaton nte mlH•u I'IIIO•i~ w'or\t~ 
ln .. cardw or lhe l ntprnalloual. . 
The ladcopendut manufa~tur.-N,' .te. 
dara Brothtr llorhman. ar~ not """"' 
llfll;'d lo 11 rH.r~:anlut hm, anrl ~o tlo;ah'i 
lh\'114.' ananurn~·t.urt' l'~'~' 11'111lo." lin lllll.·mpt 
to .:;liititlittnH<IT..,. ut th l• C•>mruuohot 
Klft. tbe Union • ·Ill do .. .,,.,.ytbima; Ia • 
h.A po•n to oppo~ l t. 
The aeoeral mauc er ttated furtbn· 
that a tD-MtJa• of all load manaa.era 
wu held oa. rt14at. April %t UII, &t 
w .. lt 1t a poltq of • oottorJD loiU.al'"' <:; 
f te for all D&nllllertd mt•bc:rlf, wM 
ate now c-omta.a Sa cr.wdll w re&lacer 
wltta the Jatnaadonal, ••• dtc...._ 
u~n. fte d4d.I.Soa of the .anait.ra • 
• Ill 10 lato power u .ooa •• It w ill 
hue the a,pprvnl ot PtHident SJc· 
maa. 
Brothtr Jlodt-ata•a report Ia ..-
prowf'CI, 
"l"he ntef'tiDC 11 thtn adjourntd. 
B. MOSER, 
Opera,ors Demand· 
Strict Union Sho,J! 
(CoaUa:at4 Croll!: Pa&t l) 
~»•t rntetlac. aod amon~ tb• ~Mt who. 
f!J)Ok~ to the ope-raton ,..,.re Ut•othua 
D. Kplaa, maaa~r of l..oc-•1 t : B. 
t'rltcl, .ecfttat7 : Bm MWf'r. H<Tft 
tary•ti'U.IVI"f-t or t,be Joiat IJoard : J • 
Zuckerman. cba.,lrman or Loc11 l t. ""· 
~nral mrn rrom tbe floor. The rf'&Qo 
luUoa. UIIODI" Olllltr poJau, 11tr~. 
tbe raet tiLat " lbe- .•mall •loor;I~J 
whleb ttlll ~tuHt to rtel~uer wlllt tbe 
l oter·uatlo""oaJ loealt hu ·autom~ttlc.. . u, 
t.tYttfll Ita toaaec.Uoo.a :-llh ~~~. 
Ualoa aad •laUe work lac In our •ho.JIC 
thr.1 are ~ndaC'liDr a ,. Jrlout~ prOf&· 
p~da -':ata.st tbe hHrrantlon*'l ••• 
art h11r~ln~ t.be latertats or our work· 
. e re anti ur our lolloatrr:· 
CURRENT BOOKS AT 
REDUCED I'Rl<;ES 
Ottr Educ.atloaat Depar tmtnl \a eo.n. 
tlnl.lln~ 111 arnaaezneau.a • lth Jra.tlac 
r·l1b11~~;Mra, wbJ.ch enablu It to fuml8b 
OOok.ot lo our mcm~n · :&t wla4)1f'll•l4i 
prJ~e~. La.tci,J_. 'ftrr lotereal\n«" Lookt 
ba"e ap~u~ OD aoeial a od c«>uaoanc 
r rottttm• . aad also fte-lioa. 
DRESSMAKERS 
MRMRF:R:> OF .l.f)(:Ab-22, I. L. G. W. U. 4'bo/o 
• •••T o..-........ ...... ....-. • ' rt..ru, n,..,,,, 1 
1'61"'""•" 1111 A••-'· ,. • ._,,. r ... ttr. 
,..., ... ,.~ ... h . I R~gular Section Meetings .i l'f'II,UT~U " ' I T tl 
AllANTIC STATE BANK I 
&t4 ATLAHTI& AVE •• BROOKLYN 
liPIIh .<hf'll: 
112 GRAHAM ~YE., IIAOOKLVN 
101th ST .. Cor. ht AV£ .. Hew York 
LEAR N . DESIGNING 
Earn 50 to 200 Dol/an a w~ 
Tak e A Couroe or lnotruetioa i n 
THE MITCHELL DESIGNING 
SCHOOL ~~ .. ~~·r.:,.~'!',•N"'w~·:t~ 
ArFAJl&L .... L.A.DIU* tua C.t.kN&"-'TI. 
Tbe liitchdl Scltf'OI (If llt-foi){nin~:. patttrn nuk· 
iflh". J;radinJ!', drapiiiJ:" :.1111 fluinJ: of t lo.alc tl • .suiu. 
dr«>uu, fttr N::.arme1HS ;tnd m~n·s go~rn•enu h:~., 
achic,·cd :-
"'.*- , ..... _., . .. s,..,.,.._.,_lJ.r., R, • .,,.,. 
A rou-r!~ of inttnK1ion ~n tht ~I irdu·ll Uf'Jig'ftir\.,;: 
~C'11oo1 mun.t an lnnnulia1~ Position-fli..:~c:r 
, P~)·. 
• DEMONSTRATION FREE AT OUR SCHOOL 
KA';,~~.:.!:~t;BSfON t-'OR ::ftsO':l'na~~.;'.~, 
'-:.!:~-:: ·=~~ ........ ,. ~.4~-~~ ~::« ~-.1_.......... <All l • r Pr .. a..a.att att4 F•ll J•I-••J." 
¥J~~"fL_!:.P,~~~,9~!~£· SCH.OOL:: 
15 Wed 111'- Su-t • 1'..-~otPMiW:' "''"..,;.'• lt1t J't•W y..,ar; Chr 
'· 
...t-:·· 
or our Lorn I ... ;u be beld 
Thursday Evening, June 2nd, 1927 
BRONX 
Jn tbe rollo .. tn~; P\nces 
McKINLEY SQUARE CARDENS 
1258-1260. Boston Road (Near lti'ilh $1.) 
DOWNTO'\l'N 
BEETHOVEN HALL 
210 Eut 5th Street 
The followin& i t t he order of buoineu 
I. Election or Cloairma~;~. and Secretary o£ lhe Sec! ion. 
2. Rcadin~ or F:ucuth·e· and Joint Board Minute•. 
,.3. Recommentlo lions o( . ll•e Sid. Bentlit Commin.,.,. 
Slsten1 and Brothers: 
You are urged to ntte nd tlletie' meetings. 'Come """ ,;et 
acqU<Ilnted wlth the present acllvlly ot tbe organization, 
f;XF.C:tJTIVE,BOARD LOCAL 22, 1. L. G. W. U. 
• I . • 
J . COOPER, Chainnon, 
J . SPIELMAN, Secretary. 
JUBTr c• ' -
Live Topics Jn•1Jressmakers' Union · 
. -- ....- .. 
By JOS. SPIELMAN, 
•eeretary·Maftalltf' Lk at 22 
- -·-
' ' f;u-clt or uur me.mbera u rud ~._. 
ltirlr -Jutlc•'" a re ta•.lllar._ • • l:tt-
\.f.tY(", 1'10~ f{r lt-N wUh the lasoorlu n t 
tf•tntt~ ot our looat. a.na be~au8•~ .o(.. 
' '' ' 1 eaaoo, we t.&H u.atU now ~ 
rrat~ trona dtNCt.Jr ••t•c the rol· 
8.1.1 or Ottr pePf'r. fte.te fA, hOW· 
e'er, ~t'• alom.nt amon&' ou.r n1C' t'll• 
btrt tht. 111 lntfr'tlled ta lht mon.: hi• 
tllnale dOUIXI oe ~u.etr l:ooaJ l b.aft I f\ 
O•e t:C"fteral a c1h1Uee of lhe whole 
•r«anlaaHon. It It· mala.lr ' o lhr...,, 
aDd l)l.rlly t o lho otb.e.r JDemtJ:en. tt•• t 
1l't' clf'•l~ to a:h·• a brief aC"COaolln.c 
' a t tbb dmr of aome o f lhe tblap 
ot IIYco lntf:rut tn our lotll.l. , ; 
Oroanl.ullon Qw etfon. 
The lbl.n• lbat aoeU, toternt• UA 
&U at thb momoa.t. b U.e ..-ork now 
kine cnnduetod by the Joea1 OJ'IlU,fu .• 
Uou ron,mhltil IG eooJ\lDCUotr with a 
aiM.Ilar roa:uoiiiM ot tbe John Bo ... tt . .. 
1\'e u :ivme t bat tbe ·. e.;.t.e,.. or o~; 
local, ar• ar.quatntod wllllth !art I hAl 
a Wtuoerted f'fl'ort ta noW befo~ rua1h• 
to u•:OnlatJ to•• of tbt so-calle-d 
.. open" or uab 4 o.Jt Ia t.bt C.loak a ud 
4t'C4 fnduii triu, the DkiDber oC whle t. 
. laal of IOlte arMI.IY 1Dcreased. Tltl~t 
1• ~ tnlttedl.y a hb:hl7 lmportant ·work. 
a dd no ftlt!'mWr ot Loeal No. :~ wb o· 
can • lNire I'Ome time. tlao\lld t::.ll tu-
t.e.t., In lt. Jt. would teem to 111 tbal , If 
tft-'"r nu~mbtr or our uiloa · wo"h! 
at -I~ tht. matter a little · ae.rlou• 
lMu~thl, thtore WOI:II4 tOOD be crta tt"tl 
an .• ,r~u11"&alloft commfttto or 11114.-11 
eia'o ·ud · ~tren~~ttl• aht It oolild' ·a •. h .. 
. li. l tolr l"OY~r the Wb01t !tJd., 
• WC'l rnu'"t nn t.deeei• e ourHIY("A. Th .. 
: l ••~•I lou iA: Ho w IODI' eaft~ dnlnn 
ellot• c:·u nl.luuc to o"rato 'Jude h)f 
1141"1! • whh :.n .. open'• aho D withOft l 
danctor M '""nl~mluaUoo! It tW ,,.,: 
- tlt ut llutt It '"tilt IDteTeel or tht uulon 
aM,• :.1tci. ~~~~· unloQ'men hi th" •lmt"' 
to ·• • .. 1!uu not ontr •bouW union t'ou~ 
d ill.on '- ~  m~t~ l •t.aiJ:led; J• lht"fl' OWII 
•hop ... I"'' ,.,,.,) lhat tbe ••optoa"' •tu•r• 
·~t'. ttn lvubt-tl, T hiJJ, In our JudKntt nt . 
h . u.'lt 1111 l•l~rr:&~; t f1U t11tlon, nnr OtH• ot 
tht'OlY · Uta t l~ f" C'OGlnti7.' 1n th~ lltn• 
CliP,-4.•'" tJf l ht• worker It ll. a brt":all ... ,, 
''':'.' \}'f qut•,-ll,•u: ~n etonomlc~t. 1•n•h· 
I(HII. ~·rum ••ur verffOlU~I axper~unl"t, 
•• kruow tluU wu k u ualou f!'OIII N I 
au r at tJto~~ bt' ~" the uolon .:Uaop. Wf' 
• o11ltl " lhoiUUifld tfmt:1 r.1lher wvrk 
11! n uulou ~1&011 tbao lu uo "(~jMu" 
altt•l• Jt .. •~e. to ma lutalo and tu 
.,,.,n~H~~• tb e u don'e ~1Urol In tht• 
drf.,.,. lntiU3trr . we mu1t k~p con or, 
1t¥•1l1 11 ~; tmr (nr< ea UDIII the "OJu•u" 
•!~I' l l("<'onu~. 11 thine or lila p:ts l . 
1'hh11 ntur h I• d ear to u" all In 
anonl.wcr w ill• Ibis pi-oa:nun. our or · 
tahit. lltitHI ~ummlth!.., 1" ahm end~ln'OI'• 
tn.i h• f·:ur:v ou a fua:u·•~lt-Uon. tilt 
ar;, ur wleit·h l .t lo propaa:~tt a nd tie· 
tel.ld 1ft,. J•r1ru•lplu of unloutam amot1~ 
thb "'urke rl!l ,;, the lnd"lultrr. 'fbiM l~o~ 
an (.ld 'tnl'lhud, ret on~ which nf' YI"r 
IOt)t 11,. Pft~Hnneu. We t"mp.\ny ... l 
tbl ..a mt-lb•ttl •xitalloo a o d proft:u:o~ tl 
; da' In Hu· eMit sta~et of our ·ora:~u· 
Jc" lflHI, :11111 u~t••ll It c « e ctlviJiy Jn 1 11 {~ 
blaturlc b;.u l .. ,. ur •Jae wa llt u.nd ,,,,. ... . 
hUik~rl'" o r I'""· ltJ! , e tr. Ttt .. nnl)' 
dt•"'•ce brt1 Wf'N' thtn • n.!L!e• lt •. 
tbat w._Ue In th\1 J*ll -"" only Juut 
lhu eatplore,. llM uur en~n~Y. we now 
b't't. Ia addlllf,n. lhe tan:1111e Com• 
•••Ill lf'OIIP!t who ~1~111 ~• Dlbol' 
wlio are RnlnJt tho lfltt•rc" '" or u,., 
emplo)-t-n ami nre &t!nlute \t Wf t1. 
Be«111e ot U•l11 C"'IIdt lion, t ho wor;lt of 
the p~ac o rs::a"b:;a.linn ('OtnmiU~ 
ehould. and do(' Jt, t,•(lmmaml the a e r Y· 
let's of nil th•• tWUYt~ mfl mlXlrlt o f 
l .oc:a1 !!. U• lrl-..'11 Mut.l t11Hhr1•l 
frlf'ld.a ha"e a 1plt tadkl o flpoTtianltr 
to o ffer a "lin .. at a tfnte when H 
1.!1 Mllprcclated mn111. t:~~.u al our f•f· 
lice Jlld Pnro1L rm•~etr whh tbh1 
apleodld. .:ruup of nae-n and womt.n , 
who ~tladly .:lv'-" wta.,tenr f~ timet 
lh~r haYe to a t' lllll$t' wl•h:h '" .. o nl'11r 
and dt"lr to uur h~ru11".. 
Atlltf F~o~nd 
... ront • th e ttl~-4'1•1 au110Uitc.-imut 
('4Nf rualled tu e-..:b ~.c-inOOr'~t honu!, 
w e bellt<ve, II l~t nn w kno wn· 'to :. ll 
that · olir' 'Sf..::lc anti Tubernalwl• ""ad 
(C'b'rbmoblt :.· l nown u the 't ftelfef 
}l)lbal hi fttu l'llonlllt: ""' b -.•relofore. 
Owln* to· Uu;, rur t II•• I th'e r'clfet u · 
stJJD:IOnt a(aU'Ip.c 'lUre nul ~ady Ju 
Jan....arr and Fetn "ary, IJOnte of our 
membtrA rtmAhiNI urtd('r lite lmprC!Jt· 
"lon that the F~tutJ exl., tl'l 1\0 more • 
1'bat 111 wnm~t. A" a maue"; ·or tart, 
t•e Fund a SJI<'!I.!Ifiwn t :c a rtt on aalO hi 
au tb.e olft f't-~> Cir the htlt rn•tlon:t.l, 
ainee Mr~-:eh J. 'l'hc t.·t 1utttrr of tho 
}'und wlih:.ti. U t.'Ordlu' 10 the_ coo: 
sd\1Hio11 Or lin• Un ion, hu b O tot.t· 
.n«-tl6n will• t ftt' n lht<r a.nt"'!'f or lilt' 
of.pulhfl~iii iuhl (•;wti~•t lit• u~ed fnr 
a11r o'thti Pun~ .... :t· l'lllYl ' for lilck a nd 
labf'rcu loiaLM lk•nf'hl " lo tht• mt mben 
of <tur loca l. b~.li f'wo.en Ji't iUt.ndtrfi-d by 
thC lut ("om'mi;ullltlt· :uln\tnh!lrnt!ou 
a1o1•~ wHI~ All i,tl; .. r nu••;"Y" or thu 
F filon! Uud.,r tilt' r-in"um•tnn«:cs th' 
~ n.~ltef l'und l .. u n.allle to ~ume- par• 
tut'Ut or run 1",::~1 )(ide beutftt. at 
h.·a~l. ur;ur' !Hith tJm" tbl at ~tuht4t4'i1tl~tl 
rf''tttne amhullt ' 11'1 rn allllbl... It •• 
(lur hope ... ~. u ... r;..ll '!t'ilo n nr tbt 
Jo~uu.l will h~t·tt•;u•P tn til\' end t hill lull 
• .-h:~ lf('tU'Ih IIIMj' It•• · l':.)'lthltl lthCIUI 
Julr I, 1,::;_. In !Itt• 111••M. tH inw . ltu _.. 
lf! 't!'r• tiH•n.• . .,.. .. ,. •• u n umbt•r of In· 
!<~an~ f l' whoon• hnrtt t•t_l fa tf" ;&MAir~l:ttU'\' 
w~ u•qulrt·d . ,\1 ••ml~r~t w('ro 111 d h•· 
tr~!t. Suc-h "' It ' llw C'lb(• wllh 
m • miM"rM In th .. •hup or t:rM'u...,ld It 
}·~miln ... Mid•·• .. ~l U~A. etc. Tno 
rtllt.•r c•otnrnl~t+... ••• OIH't' c xte mJ• 
~·t t·c rl • ln JHtnl"' 11~ "emcr~er,nc:y re 
Ht!f-. W e h .'t'l tha i our N-lfif t 1entJ 
tt~tl.ll nn prop:.~~::.ntl:a. II l~t ao ldlc 
bo:li!t that 11U'n· ' " Ud (tlfwr O,Tgotu · lt~*ttC.H I whidt l•tl't·r :l lt11d1 •ub• t:tUIIltl 
llfonc l111• ror "II( h ~o~ nutll 1•r~·mluna-:.:t 
t<t-u b (k'r ~ h.Hitt l h h a,, l niJ10r1al'l l , 
t•OWt't"f'r. lh:tl uu r rn tomht•r" tum,· thnl 
up a•<•rllflll l:-0 t•lh:, lhlo· r,,,. Ill')', bc-nNI I 
It h to c;r J&luo i.. l u urr••t~r~ tur m urt• 
lh~•• l hr"t'" month" ht d nt"ff ~an!\ aUH.~~· 
ruent ~. • Thi.~t rultJ h:t• ~lw14y" ~n 
e nrurN•rl It)' nut• ltll'nl n ml w ill It~ 111l• 
ben~d to uuw tuur·~ th.au e'' 11r , 
Ouea 
\\'4' whott fu :•••II nttr"i'IV••• of l11l1t 
' 'l' lwu·ttwlly h• •-.•nllthl .,ur m(lmbe rtc 
:.h(tUl l luol r arr~·ur111. II IK um a plt>lll'• 
"'"' • •cl#j i"'C'I tu h•l ll: :.hnut. It ueY~t' 
h;~J!, fof.,.tt .:&llll tt3ttlt;Ubrly IIUW • fh•r 
- --.-·-.- -
Buy Union Stamp:ed Shoes 
- ,: 
We ••k all 'Pembera or or~;anlied iabor to 
purcba~e aboea bearln~; our 1i'lilon Staf"p 
on the t.ole, loner-sole or lining or tbe sboe. 
We u k you DQL to buy any ahoe1 unleaa you 
actually ee t!lla Vnlon Slamp. 
-Boot, & Shoe Workers' Union 
AftiiiiU . . .._11" I~ •• ,.,.,_ • .,,. .. ~ • • • .t ,,._, 
_ M4 SUM Mill &TIU!I!T, 80aTON, MAU. 
('Ot.t.l!l Mu•liu.w c•Aar.u r .. ..._,".., 
,.....,.,. •• p,.,...._. ~., -..rm.,,.,.,,.. .. ,u 
..... ,.,.. ,.,.I. 
~;esident Sigman~ Vis_it In Chi~ago 
By MORRIS• B I ALIS , __ 
..A': . •hort time aao a •~rr houort!d 
&'U~•t vl•ltN our €':ltY. In tlt f'! P"~(lu 
or llnrrla Si1man, tJr~•lcl~nt ur our 
lntermu iOnii.J Unlun. Hrollwr Sl~mnn 
liiUTif!d In Chlcaf{u r••r llhout • Wtf"lr, 
and. durin& lhl& thnt' addr• lll!led our 
mem bet'lll at man7 IOC'al rnt'("llna.._ Ou.r 
J)ret'ldeut ab o Yl,.lted the "lrft" J oint 
Uo:\rd 1UJd thre w the ('nmenuniMtl'l Into 
~ slate or rcverltb rear. t'~~WC·tll•~ at 
any momeni to h H r tbe unlf'r from 
the l~tihlent't II fit thlli I he ·11o.rd hu 
dl~$~lvad. 
Ami the ir rrf,;hl • Q dUf' In lh~ ft,l · 
lowl n~t nue:ta : When U W a lDO 
known tha t rre<~ldent Nl~tnuw W811 
<:OnliUJ•IO C IIICAitO, lht ' lorul('l'll of i hb 
"JefL'' Jotnt' .~Ward hc-•'~'111•• " ""'· 
ttprudh•J a)t klotb of mallrlnus and 
llbe.lous ttate m e nl" 10 inlimhlatti th e 
me tn benblp, Jo•or uounplc . ther clr-
<:ulntcd a r umqr, thlll t!ll(• nr tho 
Pr~sident'l nrft aN..- ww1ld 1..- lO brth~t 
bat k lhf!: • •·,hour wN k: t hat he wouKJ. 
lhcn t'Olllluel a rt~Jthll r:t llnn tiiNltiJ:b 
WblcJ1 h11lf the men~l.et~l• l s• would be 
e:xoelled: that aha ••rfc h ts .. :uut Prell· 
dPAI Sl•maa ha•e already worked out 
t~ebNne• to de&tn,, tb8 lJ~tion. 11 IJ& 
hardlr n&etiJury ror me tn mt nlfou 
11H ll•e malldou .. atateme nl.•·hl(•h the 
Contmuolt l• m• de about our l._,eAl· 
d t nl. It I• weoU known th:.t tltey are 
e i JW!rt" In tbit~ ·nrt. \ .;. , 
.-\otJ loD•("b.oW-thaF tully t~u c-eeeded 
lu moldn~ .t~o.. df~lf'f'd_ imp~u•on u p. 
n pour lltiiiJOu . Jlowner. Wo rcm"td~r 
It 'our dut,. 'l'be loelll ' " Ju need o( 
ruu•b . it Is trul! th.l\t soonn or~~"[ 
the du,... will br pw~~hl. T b,. t\C'f"trmub· 
t lon of nrrear~. l'ev~rlh('ltl.,l, I" an 
"unhettHh1'" tondltlou. hoth. fnr· u1e . 
member'' a rid · &he· l.x;ai' unl~ri. · 'l-k1 
lo ri.l=; u "the· 'fnch:bttdh~ '" •mall. 
a~~ ••n• ll ,1.~ _ia, ·brc"'.'~e: un~ll Jau.u.a17. 
l!'!i. tbe ur.,rear' ,wt~re re,t;~•itled .bT ~ho 
lnl~rtiQllon:a t-lt l.!l 1t.•!!3 ltl 11h ·ult to 
pay· u p. S&Hnt u r our old.~o.•r •uetulwr .. 
:ar t' fi~CU$1flmed IO IMY' ! atul :t _.IMbl~ 
Vt.'<·ekiy dUrfnr; thl! tuo•uw•u thrcmJih 
tlu~ i~ :ttlin tl l'ludrllllly. Thfl'l ' t" " Yt•rr 
,II:;Ood httb:t 10 r :t ltl wate. 0 tf ,....Ud'l"l t e I tt 
the mcmbrt• u lhto .. dor~ tu par ~J:.· 
••l<~rly and 2 or ;, at.umt• J'MrmHnll~ 
(U'•} 'tar niore Jlre't't!Jilhtt.- l111111 lh ~ol Jr, 
nod $1i t"'rment". 
S.etlon M~tetin.ea 
On Th•m•ttar. Jun,. ~nd. ruu· nr•t 
Mectlou rnc!etln,;M wilt bp lle ltl. ~ Tbu 
Bronx tnem~u wUI m~el in Mf'Kinle7 
Sqtt."tre ti .:mlf' DJI. 1~"-1~~ ICoellon 
n <,ad (nf :ar - J6!1th S t n;•<et• wlt lt., t il•• 
mt•ntl14 •rot r~!'lltllu~ tn 1h•• l•uwntol'.:_ll 
t~.\'cthm or tr!e rft;; "lit nt••t•t ut lttt"· 
lhnvc.•r. 11-'11, !1 0 ..:;: ... , 5t h ~, ...... , . l\.,. 
r a n nut u~" our m.rrubet;:.t' tr.r. • •rune· 
ly ''' a u e ud H•t•h· l ~l't·t i l t;.: J~, ,, :o~ :cl~· 
rrout a ~tt t1t r:t.l dl ro~c ·u~:oci•m vt " '''· ' ' " " ' 
tli\}unl!!l prl!nllnH: ht our ltutu .. ~ry. 
then • w111 tJt. held IWm inatlllllll :..nd 
elet:Hotl Cor a ~te('llun Clmlrm W.u ar1,1 
Kctrt•llir)', 1'ht.l llthttlh~~ uJ l h\' ht.:.l 
t •·w.me .. t iiiJ!:,Il or lb.- '- ~><';( ) l' lt'l' ll t :rt' 
Uuartl and th~ jo' u t hn:~rd will Itt• 
rc:ad. Tllt·re will :at~, IJ(' '"' l.nlitHotl 
ror th~· m~,· ntlH1 1'"' Nflprtlvul \11t>vern l 
Yt•ry itl"lfiUtlltlll f!'ttiiRMI(' tld" l itUI'Oi Jrt•nt 
oor fl rolitr ('ommlllt• . , WI" bopi"; 
tb,.rt•fu-r~". thai Wf' wllt lt.t.Y•• :t liiPif'udltl 
lll lf•tH,IU1f'4} :ll hf•lk ~ lhi•M• ttil'('l lu; JC , 
Sltnl tar IU{'NIII,;ll lu lilt' otlu•J' ~""t•lh.HIM 
nr t lito rllr wiU I~ ro~tlt"d 111 lit•• ..... ,.. 
fu tu re. 
c•n the n\tntbc-flhlp. Ttu:o lf"Jult"tM, lunt(• 
nCr, weN; ~ven rnnr" arralcl H'"" "'.ltue 
Of lJit~ mtftl bera beniUH iJuty .. etuai)J 
~7to belleTe all tbelr on liH1 
The ntlt majarlty of the membt•nhlp, 
however . renuHnild luurnme llkl'lnkt 111~ 
i)OtfiOMU" prol)llsunda or the Coulnnul•' 
l•t•. Tbl• befal!'e riNr froM thf: «'!l _ 
Dn-1 moment tteat rtm.ld@lll Hhcmaa= 
Arrh't•d . 
I I"' w,,,. met ftC U1C' train by n ~~~:tN.l 
deleptlon or IQtnlbert oc oMr l«a-1 
unkm•: tlf' wu showered wUb aowerll, 
nud wu w.,leomed br theM tnm· nnd ' 
Joy1al t r:ulc·unlonhJtt lh a f ery tti·· 
thu!tla!lllr manner, &! the m • n w ho.!Wt 
banll a=,uhle ft our lnte malfonal. 
Tho ftrl'll local to be \'lllfhu( hr 
Jlrother Nl~m3n "'"II • i'be Oitiucoat' 
Makrrrt' Unloo, l~al 64. Or\' thai" 
nfc;bt .:re hatJ one 'o f Ot&r rut Chki.~O 
atorm8, Tho rain ume down 111 ~ f.;r. 
reut)c, a nll tht~ w'lnd, toO, """ Tun 
:."'let.•J), It Is truft, that lbt' .. letttt-
c taln, II•~ i h:-l r. ''lf'h "" ~tad pl•rH a 
trtclr.~ ••flOo the .. rt.c·tna·'". btll our 
"rl,;:1il" raincoat nu11kcu know beH('r 
- lll"!Y ln•l~t t lhtU t ile 1torm wu tile 
work of their •'rl•ht" &CM:l, lu , on1e-c. 
to ,i,.C" th~m more wort . Notb~ilb· . 
Ala n dln·,. th6 weathe r , bowc• e r, lhf!, 
meetlus: wu nrr we ll a iU!IHit-d . . 't'lle 
hall wa."t Riled· to eatw'cltr ._·tth ' ·"•· 
t'O&l m.ah ·rA.. -.:loalma1u:r.t. dl'f'a•ma"-"· 
.-r JJ. and m e.mben t1f our other.Jocaa... 
who. WJif.h ed l<t·bo tho .ar .. t, to we lcom&• 
our prt a hlc.nL. 
RI"'the r S llO!an'a a ppNr1111r to ' """ 
KT'f't" l l"d with :. • torn1 of applaufl to, and 
the · <•h1•trnuur pret~tnted· him wltb a · 
~autlful ba11krt of fto wera au bela.lt'• 
tiC Loeal Gt . t' ....,. then lntrochaff'l 
to ~dlln-"" th~ meetln.-. 
nMt her 8 1r•ium prt~~CDted a ma"'ler-
lr tl t1tcrl1'\lon ot tho Maw York •ltU..... 
lion . llo pointed oul tbe Po.th lo.l 
wht c:h thfl Sew \'ork J<•blifon. tee ld, aft.&t-
1111~ 1'1 , 'h~~~~ In • !ltc NeW · York rlo.k ~ 
lnduMr)'. U e f! Xpl•lne tl wh)' tb~ \!nloa 
r,}und It ••hl~~oable u) mab ltw d+ 
mantl" w hich It d :d mat e. ~Arwt':ally • 
\Vhh ~J;IInl lu " lhnil:_!ll lou··. , II., 
tond•ed 1111411 .. the 11tand wh l1•h t he 
f"ommuniJ~b took with re~nl to 1h~ 
demRad~. a ..: well ~ the ir n1annt r f•f 
ttro r,'l,l;'it lll'h&. Utt :tiM(; dw~Jied us.ou l htt 
rt-('UitltUI'Ii!I ;IIIOo~ uf Ht~ <:u•••ruor· .. ;
Cun· miA"Itm , aiu.~ attlllede or tilt' ' Cvn~­
muab.t• I n the Corumla:alon. the t-aU· 
Jni or the 11lLkt.!, IUid tl•~ .. e f!'-.:l .. n.t:: 
hmder~thlll or tl1e dl";~l'ltroua NC'W( \'ort 
cloak Jll lrl lc(", • 
II~ al"'o uplaln~ the reason• tbat ' 
matl .. It nece11 !lary and udvhuahle ror • 
lht" lllh•runt lnna J to take OYt·r lh~· l(•~td,•r"l&lp &•r I he 1Ur1ke. Into i,.• o~ft1 
hand.-.. J • • 
J•re ,.l•h·••• ~i;::111 • n f'"Onc•huled h l<t ad· 
drCM • •fLh -.· ~t ltnrt IInne,.. or l ht• Ne" 
\'t, rl.: ,.l~uteUor:t. th; dl&tiJlK that . \lid 
mf'ml,e«"w\'o. l~ wh b the lutt\r o a uoo:a.Jt. 
l ha t tlt t • h t.ps art' l~ln.: r o nt rolfM:J ht 
lil t" Jdtnt " oOtr•l ot the ·lntor_p .. lfun:t~, 
which 114 ciMolin,; t\11 h~ eutstld~>li t~ 
nr,;11nl-&11tlon work. lie b ('IMtft.dea\ 
that It w!ll no1 ~ Yt'rr long bt"Jore. 
HtP l111t: rn11llonal • · Ill 111:1Un ll'l k~ itt~ 
h·~hlmal(l r• ltw~ In 1111" An~t·rh'tata lot· 
hur lliUYt•1111'HI. 
.M l ha' tl~ of I ll,. J»t Hhl .. ut '• ao.l· · 
th'1!!1.;, th4• nwml.t>l'll or J.ocat ft l utu1.hi· 
mm..:ly t•l.•ll:tetl lu;;aalty u nd tltovotiUu. 
, .. ·· thtr l utt• r-n.a l i~Hitll. , 
Tt~t- f••llo•ln~; •·rld:ar P!f'~l ~(;· 
• (Contlrmtd o n J'la~e ~ .... 
-· -
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J·u ·s T I ·C E 
--; · • ' A~WMkl)' 
by tile ...,a. - e1 !:'-~. ef tiM Ualoll, uftl& ror--
.tett<KI by ·their u~ualoD -.luet nery veaU.e or a rlpt to be 
tokralellla \Woa ....._ , · 
we cu re&411J ~Del the eamMm.& 11;1¥1 aiAeetltJ of 
thla <leaua4. ToMraaee aad forbearance are eaUmable aDd eD-
noblla, lralta, but Ole)' too appear to bave their Umlta. Alld -
members ~m aow to U.ve eome to the couc:haaloa tbal tlle Oils. 
baa about N!adaecl Ita limit )a pr&clldJal • tolerazace lU>d ,.~ 
with that uoup or anlpen aad back-biters. Ia the una~~lmoua .S.. 
cl.llon a.dopted by the - uaa: of the cloak operators to 1M Brou 
Iaiit week there I• renee ted, we honeetly believe, the lru!•r-vo~ of 
tena or thouaaoda of otller workers Ill all the ahops of our indUII0'7: 
ct~an tbe union raetorieA or tile aworn enemii)S or the tntenaa.-
·uonal! 'file poUcy ot watchlul walllaa: ~Quat end: tbeee reDows 
bad been given ton~; epou~;b Ume to prove that tbey bad a aparlt ol. 
dormant trade union loyalty ir.a tbelr malttup. Tbe Onion ahould 
complete the sbowclowo "bleb it besan last winter when It callecl 
upon tbe workeril to reglater, with tbe ftnal llloga n: union 8b<>pji 
tor union mewb(ors only! 
,_...._.._,.., ..... ,__!Mal &.Mt• ' o.- • ..,._ tl-
-., I W- 'IIUI 81NOi, How ToR, H. Y. ToL ~ ... 
IIORIU8 IIOIIIAH, ...-oat A. &AllOW, 
•• IIIAX o, DAHIIH, -
li•MUI,UO. .IIJI'k•. ~M-id ll a.d•uu. 1 1.10 .... Jtu. 
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I BDITORIALS 
~. 
IJN ION SHOPS FOR UNION MEMBERS 
Th" deiiUUld voiced by the members or tbc Bronx section or 
~e 'New York cloak operntorn' organization, at a meeting last 
Week, lba.l tbe Joint Board or U1e lntemaUonBI loeals talte steps 
•·not to allow any pel'llou not yet nJIIIIAted with the ln1crnatlonal 
to work In a union 8hop," It; a demand to which, we are quite 
certAin, the lcadenhip·or th& Union will j5ive seriOI\8 and prOillJll 
cou~lderr.Ltlon. 
Abou( nve moncbs ago the Jntcmatlonal demllnded a showduwn 
on the line or division between the loyal memben and the mem-
bers who preteJnd to trail along with the Communist Pnrty con -
• trolled o tltclals. It was a .clear c ut l811ue, o.nd upon tllat IAsue the 
International has Aueeeeded in enrollln~; the overwhelatlng nm-
jorlty or the cloakmakers and or the dre••makers on Its slth•. 
That reghltratlon, eyeu t be enentles or our Union arc cow -
P,elled to admit, was achieved without the taint or ro1·ce or com-
pulsion. The International le.aders told the cloakruaken au~ the 
dresa,makers that they were rree to make their choice ~etween 
the American labor movement with wblch tbelr Union Is aJ!illated 
and tbe Com munist leadersh-ip under wlilch the deposed Joint 
board ha.d been for many months prior to. the -cloak slnkc and 
durha~; thu Mtrike. And most or the workers ln tbe dres• and 
cloak shops unheldtatlngly accepted the International lcadel'l!bfp 
and bue sinre -...,walned loya l to iLK ta .... s and policies. 
• • 
Tbe small minority, " 'bO of tbelr own voiiUon , alter due and 
repeated warnings, "'main today outRide the told or the lnteo·na-
llonal local&, It may safely be assumed, belon~; to either or t'A'O 
groups: They may b(o old-ra..hloned seabe, the kind or outcasts 
even the beot organized and "'gulated labor union cannot entirely 
be, Cree !rom, or I bey ~Jon~: 10 the tile-bard C.ommunlst followlnr; 
which, though bopeleftl<ly outnumbered and beaten, Is still de-
termined to •upport ela ndeetln ely or openly,"" the situation per-
mil• . the deposed outftL or the ConuuuniRt joll-llolders, and con-
tinually to create as nmcb nt~bief, friction and Sllbota~;e in I lw 
shops ;u; J>Otl•lble. 
This .. ·ork of disruption. the nut-rejlistered indlviduab< and 
groups In the shops, we mnst admit, have trit'tl their bardt••t !<1 
('arty on without lt:tup. !hough without much success. all tbrou~h 
last sea.son and ever atnce Lbe sla c•k seaRon I' as bit our t rnde-N 
again several week• ago. n epa ylng !he lntenJatlonal Joint lloarol 
lor aUowlng them to st ay on the jobs unmole1<ted and to ~rnefit 
from union condition and union protecliou In t.bo shops, tht1ll<l 
"left" rollowttrs rre~ly aligned t hemsel•es with the ag~.JilS of the 
Con1munlat Party leaving nothing undone to baMISS t11e Union 
and to Interfere with retitoration of normal condjtlons in tht• in-
dustry. 
There is no question ~ut th nt the lntemallonal Union and it>t 
atllll:lted .Joint B<1ard a nd locaiR never intended, nor do tbt•y in-
tend now, to deprive any eloakmaker or dressmaker from makin,; 
a living ln. the Industry because lhese cloakmakers or dressmaker• 
happen to dl rrer from the n1~jorlty In their political or industrial 
\iewpoints. A broAd anti toleran t attitude toward ·ntcmben; Of all 
political bellcf• hnK always been the keystone policy or our Union. 
and ltl• pre<:IRely chis policy that animated tbe ,lntemationaJ \"hen, 
even at the couchudon or the r cghslra.lion pi:rioc.l. it bad not in· 
sisted on regl•tratlon "" an absolute rondltlon Cor holdin~; a job iu 
a union-agreement shop. Certainly tb<l lntcrnatonal could have 
cArried out such a strict trade-union Jl(lilcy at that lime, as its 
agreem<"nts wllh all the ma.nufacturerH' a.sHOCia.lloos a.ncJ with 
most or the Independent emplo)·ers railed tor ~e employment or 
workers who belonged to !be L:nion. and that m~nt to loeaiH 
amllated with the Interna tional only. . . 
hu~tead or a rigid poli~y or exdu Rive employment or regittt.erecJ 
"'·orkers in nJI t;hOpR. t.he Jnternaliona.l, howe\·er, preferred to adopt 
a more patient <tttit\lde or wntcbful waitin~ wilh regard to the 
not·l't'~lstered minority. But thl.~ policy of patienrl'. as \\'all pn·-
dlctcd by many. hill> been mlsu•cd ~y the dl>iiO)'al element. on the 
one hand, to kerJ' alh't• turruoll ltnd antJ .. fntcrnationa.l propa~aucln 
In lbo Kbop•. going tu ' Lhe extcru of calling out fake litrike>< and 
similar distnrUances. :md has been misinterpreted. on the other 
luuuJ. Uy m any ~r the loylll wcirkct"H a.os a sign ot weakness ;and nf 
temporb.ing with the ._.nem!r • • 
The re.sult t.odU)' is a clenr-\'oleed nntl tl~Oullc c.hma;uuJ on 
th<• pnn or the ru11 k and Ute tu c leanse the union •hOil>< !rom thl• 
dh:~ruptlnf!: +:lcmt!nl. The remnant Which is SUJlpor;Ung of i~ O'ff1 
fr« will a.- dual scab union In the ladles' ,.;nrment huluNtry ba.q no 
I"'<lOI In the union shops controll'ed and pro~ccted ~Y tbe Interna-
tional Jnint Board :md lociiJo. Tb~ir plaec I~ in cbe •cab noOkH 'rutd 
cornen. or the market, wh'!re they tu.a..)' vly their tradt! ignor~l 
RESULTS THAT COUNT 
The third conference or the Committee for tbe ~rvatiOn 
oC Trade Unions conftrm• our belief In tbe Indestructible •onl of 
our mo,·ement and the Caltb In iLK ultimate mlsaion. Our uniooa 
may at times weaken and !alter under at~kll; they may oeeaeiq'n-
ally Call prey to the subtle lntrlgueit of a demasogue. Somehow, 
however, they tn .. rlably eome up on top at tbe ele,·enth hour aod 
refuse !o die or 10 ceaae being trade unions. 
' . . . 
In !his<"~Rpect tbe reports that came In front every •cellon and 
dh·l•ion or our trade unions at that conference; telling of the :unaz.. 
in~; pro~;ttl!ll achieved In the brief span or le11s .chan four months 
or concentrated ftgbtlng against Communist dl•ruptlve inftueo~ 
in the labor unions, v.·ere partleularly ~;Btl!yin~; b<!eauiiC theJ 
sened to Illustrate this Inherent tenacity, unconquerable !!pirtt, 
and !he uuquencbablc will to Uve. Tbe peettll, joy-bristlln~; re-
ports by dcle~~:ate& who represented tbe best organized and m011t 
tnnuen!lat l:>bor organizations In :Sew York to the e lre<'t that the 
work or safe~;uardlns the union movement from !be nu ac .. s or 
a •·Icfou• internal enemy Is bearlns splendid frui t and I~ he3!)ed 
to ... ·ard rompltte victory, brought out tbe !act tbat the prlndpal 
t:~sk 'or the Committee bad nearly been' a ccomplU!bed, I!Omethln~t 
"'hleb ~ven. tbe moet optJmi!!tle among us ""'uldn't have dared 
to predict la.t January wh en It was Hrst launched. 
There "'"" not a break In the Uoe. Tbe Curriers, the cap-
maker"'. tho cJonk.nJnkens and drC"MmtLken, tlie men's clothlnK 
workers. the leather goods _workers-aU brought the ,:lad UdlnK~S 
th:ltthc Commuulot politicians .,.·ho attempted the llf• or our moY&-
llJent a coup:e or yean~ ago are everywhere eit~er comp~tel)' rooted 
or are In hwny retreat hotly pul'l\UCd by our worker.;. More than 
that: The conference decided forthwith to ot~;anlu anu..co ..... 
nmnisL aetion C"ommJtt~ in c\·ery city wher e the Commun~tft 
have Kecured a foothold In the unions. through their Ume-<Jis. 
bonored· trickery and underhand work, and to drivr them out 
of th•.-• labor llltJV<'mcnt in other clUes as they wer•• driv.-n out 
or the labor mo"e•n1f'nt in !'\e .. • York City. 
. . . 
Th••rl' IM rcou~ou in these rcsult.s for hope and Ueli«"f that . whfn 
the n~xt and final contennce o r the great emer,;enC"y C"ommitt..-e, 
which waM "f't on root to combat the Communist l~tilc.ne<' in 
trade union•. m•<'ts In the near future, It will be in a pOsition to 
annourh"c to tho ors;nnized workers the glad news lhnt not only 
bus it ae('ompiiKhed Its hl6torlc mission in ~ew York City but 
chat it bas helped to drive the demagogues back Into their laiMt 
in e,·cry~ industrial center in the land. Our mo,·ement bas tbe 
' 'l!ality, tht• •tr~ngth and !h e wru to do It, as It hM an• Pl.•· d~mon­
slntt,...d during the past Cew woutlls . 
MAC DON'ALD'S BRIEF STAY 
Thnr nenrly three-fourt hs or J. Ramsay ~l a<·Oonaltl's Ntay In 
tht' L'nlted ~tat•·• s honld have been spent by him In a l'hiladelphi• 
hospi!:tl will he keenly regreu ed by every pen;on ~iN!rUy or ln-
dln-etly ron nec!rd wltb th<! Amel'icao 1..3bor mo,·ement. Tbls 
slckne"" Cn1strat.ed all plans lor mad-meetings, le<:tu~• and 
rtJCCptlons In the most ilnporULnt clUes In the country. meeUn~t~~ 
~t which the tom1er l.abor l'remler or Great Brl!ain '"'"" to have 
,;rmkeu his mind on 1he pnst, present. and, possJUiy. tutur~ or 1be 
~.:Oglil!ll workens' ir:ade union and political movemPnt. 
. . . 
Tho• few hundred ·comrades and friends wbo partioipaled in 
the ~riel impromptu gathering In ~lacDonald's honor a rew hours 
befort• his. boat left for England surely could not fall to realize that 
t il~ ~x-l'n•mier hlmoelf wM l(rie,·ously disutlpo~nted because Ill· 
h'ook had deprived him of tbc long-sought opportunity 111 !alk to 
lht> labor mo,·ement or thls rfluntry at elosc ranKe at a mouu:•nt 
wh••n chi• opportunity was all buL realized. Tbe Rhon (ll~wo•ll 
r~lk. ·" bieh Comrade MacDonald dellv~red obviously stlll untl••r 
the strain nr the lllnMlS that bad drawn RO henvlly on hi• •·ltallly, 
rt.'l•lctc with ~o much s parkUug sincerity and such a ""'arm. rcn·t"nt 
appeal for labnr'• lutemntlonnl solidarity, only oleepened !lw re-
~:•·•t thoU the Arnerit an "' or.kers were deprived of hiM in8pirlng 
mcs..o;.aKe whkb he himrselt •·as so enger to delh"er. 
. . . 
I.e! u• hop" thnt Comrade MacDonald 'II' IU, as he promi>:o>tl, 
rome bat k to ttM, a~nln the guest or thb labor moveUl f!nt. U$ soon 
ns l>o..,.ible. ot•xt y•ar "" suJ;~;ested, to compl<ot_c Lhc tour whlcb. 
pro""" abor·Uye this year. RaniB&y MacDonald ha~ 1\ J;Tent. do•nt 
10 cell us, and, we are ~nlldent, that the trade union WOl'eiDent or 
America ,..:m be round N!ady to help niake bis tou r a treat ~nd 
ou!standlng event tl1at wUI. Iea,·e a ll·bolesome and h111tlng <"l!cct 
In our mldal I 
•\, 
r11'w T rcr a I 
rl,...,..._,~ On 11011 o~lt It _. I Oil' I aancuaccd tUnt " t.t., ... ,~P\ ... kl .- ~~ •Gnn_ ·~ JJl, ! 011<..,..., li<t .,.oaltll;twol ft.,h..,•m..-'.1_ n~ .~ ... ar J] I.a. a,_~ wH• ILlJ' 11. ~U.. .. umpire aaafo.. Par two ...-~ ... ...,.,, •========================================! wwld be 1tartf'd or t.."(Unpa-oud u•...,.• 
8)' LOUt& S: S'rANUIY 
'< I 
~ort.r of d!l'l,._, lt.u• ar·lten 
0... tlia a~tct* bMoa1 or our 
' ... ~ 8~ CMtt Ia lbe JM'k~ O( 
Cf'MIIr Oil' W u .. .,. laOIUha are aot 
............ to ,....t.~s; - 8•1 It 
could ""' be lltl.po4. o-tw'Odvctlo.D 
of on bad mad~ cut·tbroat compeh. 
&tor IDeYitable. It: Ollly· prUdU\~t1'S 
<."'W4'aCree to reduc.e. tbe OUlPUt th•n 
~ could be Jaekttl up aud aar 
woul4 be well. Tberdore, I b-e h'alt-
Uo .,..._.,to the «<Ternlllea'l to ~p 
ICI e,_. &bat wbfle the o!J aaap&IM 
~ tO<;aauer out ... -ompet11lotJ. A• to 
, ... b18&1op. ol the ""IP<'III•• ~"' 
t....-.tbOM •~ aU rfitn In t~lr pro-
PH' pLa~. 
Wtat ha.t broll.l:bt abnt lhe J'ft• 
eat Cf"lt.i&...bu ~ • .,._ proUie .-u• 
of' of olJ. fo Uae Seminole lield.ut Ukla. 
tx.a. Thb jool wu dlscoYered Cftrly 
1.ut •'Pring llirouab the- ·'wlh~ot" or 
p6oae« drtUinc or Ute Jndiau ~trt· 
tCMT mumiD.&tla~t Co.mpan.r. u lbe 
drills bore d..per Into l.ba w-u• 1.1 
became morft :uW ~ eYident tbut 
here wu ll.',.e..J ftnd. A \fltd .~"1":1t'Gbte 
f\lr 101.3 ·rou"wed. TOO nriOWM :)IMHJ· 
ard Oil t • .'ompalll~.- entr~ncbf>.d ttu•m· 
eet.-,.. l'rmly. ur the end or Jul)' the 
prodacUon ••~ lar~tf" f'Q()UJ:b tu •ar• 
r&.Dt !Sf'pan116 nJI,tlrt'1t ror S .. lnfnulr tu 
tM J~tatbJtlu ror Okl:ltJuma. Moro 
tllllD ei(Wtu tbou!lantl barn:ol" " •U.¥ 
wrre rt>por11J41, 'fho protht•·llun irt· 
C1'eUC'4 ~Idly uoUI by X OYt'.,.. 
bPr tbe aTe~e wu '" f"A~s ot nno 
tn.Ddred a.r!d 1Wi<l'"lll lh0111i&Ud, 
The Flr1t Cr1al• • 
T h.:lt broaJ;hl I'OOut th•! flrt!t ' IIIIIch. 
PrCn cut. tJn.: t)f'JJUI. Tbt> uU .:u 
C"'DilD& tap .o fut lbat the p!pe: line 
ta.clliUu.. tor t.••rr)'lu.: It a ... y were 
alrao.t taxed tu the Hmt\, Sti.tnAO 
wu an ~JW>l'IJ!IV•• t•mpot~h iou. 'fh,•re-
ror-.•1 On XOI'"ntll('r 2. l!t:!G fiiC nil 
companlet~: .,,..,.Atln~t •n- '"" sf,mhtolt 
a .. ld met at tbo ''"'"'-drauoart .. ,.. of ttle 
•)114<-Co~lnf!nt 0 :1 IUid f.;u A"..or1:t.-
llon a.t TUIN.. t.lkt.homa. an\1 • c.N!t>d : 
I. ·ro ~PJW,hU lUI uuq•i.... to (lrft· 
ratu the oll rmu1. th;u. Is. :.t.ppurUlln 
the ull that t<•mtd l)t" l••l ~l.tl thriJualh 
tbe :l1'&11able ptpe lin..-". 
· ~- · To elecot a rOlliXlht~ ot Gv~ to 
adTI .. th e ufllpl.-..: and 
3. To atop all well• a t what 1e 
known u lbe 1n11 r.f' the p 1td until 
Nov\•Jube.r 25, wllh 1'(\t'taht toX•'t'IUifnul 
•••~r& il "'o.uld work lujutuh:.t!ll·. 
Nobody uk~ tt* •tale o r f~do>ral 
CCU'ffO~tmt.ll for athlee. Jtay 11. Cot· 
Una tormerJr wiHt tile Jo;rho on Cura· 
J•UY wa.. tJtlt«"led umpire. .\• a r e-
"u1t of b i'Ii C)pt•t'lltiOUII tbe· pl'tldiU' I IDU 
wtl.e ke pt dO'I\' 11 .. With ~ill dlt!ratun.bip 
o•er. tbe uur~l!trkted 'drUHnJC: W;:..an 
mtce more. T bree orbjl!r pool.~~~ I a t k 
vlclntty or the torl~cr.al on-.. :u. St'n:m:· 
ole CltJ were JoratM. Produectoo 
tnO\tnt.ed. At Uti" 114"Jtlimln_IC ot llny i t 
wu :almost lim-o huntirMI 1111d df1J 
lhouund barrd• a dar. tlouhlt 1b~ 
amocnt wh1ch I'UU!l~ tb'! ILMtllc·laJ 
Umhatlon bill Xo•emb«. Tllll 
twoUJC:bt aboul th. ... .M!f-onc:l and ,,...,.II'"DI 
tJrl• l•. • 
colDs oa ._,._ .. ~ boll portlealarlT 
(n 'CaJironua, Te.ua a.ad Oklahoma·. 
AU tbote have . lrw:reated tholr pro· 
ductlon. tlnco lait Ttaf. Tho ftrat. baa 
Jutt ~mernd ttoJ:U a dltu\roua price 
•ar. Wut Texu hu bHn aU"e wl\h 
acthl\7. n. open.lq vr t.be Sc!m:luole 
Chy poot aad moro t"'H'elltiT thoae In 
tbe :niJotqtn• •ectlou nt th• S.mlno1e 
Field. known u Starrlabt, Bowles• 
aud ~rlaboro. bave_,Put Oklahoau' to· 
to Ont pl&f'e au.I!Jbc:. U.o oll. pl"'duc-
in&: atates. louc occup1ed b7 CalfCornla. 
Tbe ~utrr'a produ.cc,lou hu in· 
c:.reucd rrom two mU11on , to ,,_'0 aad 
a· bait million barrel• wltbtn . ll ·rear. 
Thu competition hat ~en most ht· 
tenae In the Mld-contlntnl a.,ru .. -wbere 
tbere a re .un enou.a,b ladf'"Pta:•1t nt• 
to c.b&UtnKe tbe Sla.udanS Oil ponn 
but other parts of tbft count~)' have 
been talfeNeot.l. too. Th~ t-~mpanle"' 
were worried. It ~tef!me.cf JJt'Obllhl r~ 
tbllt the n ew poole In t11e Semtnolo 
art-a :tud lu Wdt Tuu would pro-
doce eYeD mo"' io tbe Df'!lr ft.~ture. 
There w:a.a no telllD~ wben .amo ··wild 
cau e r .. would pot.~nce upoti ll uew o il 
fi e ld nml fiJ:Kf&\'atC tho 111tuatlon. 
SQmort•tn.: ll<.ld to bu dontt.~ 
:'\uw, uotlce lba.t the oil cble.rs Wfn:l 
not •·om:e-raflt whb tb.t'l nv~r·pn.>duc-
• tion as f!Q('b. DePri'"ia& fu ture ;;::ener-
1 
auona nr their heritage did not botht~r 
~ht>m. Coou naUon ot an lmoorraul 
i1'ah•ral rtaouree waa far rrOm iht!lr 
m ' h!ls. Wh.:u did cau.te thtm aunor· 
auce ··~• the e:tr«:t 0111 ~lrlc:.-A. O'f\!,.. 
pmdh(''lon m~t eul~hru;lt ('Ompetl· 
don aud tbat foretold l~flwflned pro dh•. 
Over 11roductlon • ·ould a•ut ... lL ~tn.ln 
uu thu s·ronKe and plpo lht6 rncllllh~"· 
~eullltt~~; In tbe IDA~ ft( nil throufth 
o\'~t now and neceuJtatlnt: 011\lar" I)( 
eapil.al tm new equlpm.-nt. 
or:n u,.. tnt• 01\aot.' 
T bcre had been CriiW'" In •he oil 
luuduf'~JI bt•foM. Tho ,llf•r•r•'lll'liou u f 
l!!:!:l -.·1114 l'lllll . r~h In '"ind, whe u 
p.-1~ (nr !'nlcie oil had <.ln)J)rlCtl 1 u 
~".-" a lowrr lc~t'tel tb:an :u J•rt"~~bt. 
l)" _O,.toriM o f bit: )'IOU II' b:&d U ~~ I h,. 
iudmury In thf!. P:.•t. ;rh~ prnbh·n• ~t 
;:-dthliiC .-ornt~ ord~r out or tho dUH)1' 
itH·r~utttd In Ut1:~ut·r. •rtw u~IM. nr 
.nnnmnl d" feu!'e m a th' lh"" ,JiHlHUiu u 
~en· mort tn"f' '!..<~tnr. In l~9!S Prft!l• 
d.-~ t:ootldce afJIJIOtn\ll'd the Fedrn:l 
1 Oil .:on•f'n'aUon Jl.o.ard. with S.-c:rf'o 
tary of the Interior Wctr~ :1111 c h:D.ir• 
min. tl~arfnn •-ere hf'ld fn the ftr!llt 
l)llrt of 1'!6: and a report wua rendertd 
on SeptPmiJ<:r 6 l:ult. The Roard !t!!ll• 
m:atPd that lhe Tl.sl bte IUPPIT 'cit pe..-
lt'Oifttt tn oil in I be United Stath woutd 
onlr IAJil ,.,,. nan. ~ommertdtod 
IWlnlC form or l'()luuUrT l"tw)J~nll ion 
amc.ru: ltuul own~~" and uprrtoN; 118 • 
ncce~"n"' tor purl,l08flll or c.:on.'f!r":\• 
tfon aud «:heel ,. tbe conn or c:OOP'tn:t.· 
lion tw.lC'tief'd ta oao dl"''trkt in W,.o-
min~ and :..nolhf'r .In Clillf(.rni:.. u 
commrndMble . .-\t 1be hf'QrlnJ:"J~~:'~ f; hlllrlt'll 
o"Wft. ac:'·Cou Ml tbe Murdt ot Co•· '"'u ntteNaary. SlmuiiMn""'"~lr- a COM-
Crtl:l.~ What OOUld be plalltt!l' U.aa. mUtte Of ft\'8 Wa.s UIIIH>II\It'il l.n W«Wil 
tlutf ll ••Ill M ree.Ued ••&.. t b'll cut'. out a. MUOo•UvrU~P"aln ur ncUon. Aft.. , 
lint do"!.n or J)I'Othtcllou Ill Semloole other mfH!tlnC" WliJt tbl!'•l rc~r Nay 2.5. 
Ia- :\oYUDlwr bruu&bL 1M quH110h ,; 
rwtn-rbon:w·. Uow tlld the. AtRrlnat' 
Ptnleom' ln.C.ttu te rftpondt A.ft.r ~ 
twt ".,.,. dt!bllte It ,_ .... resol.,ed to ap-
p~~lnt "#1. ('Qt1U11fll l!(l Ot'I'ICVCII ... I'«Om~ 
laead- to th& bolu-d .,, dtt'Wtor• ur.IU 
nooulh·fl' i.:omnaht.ee a tt the NflfHt 
practfnbl .. tlate a pt'QP'atn ot l~cf• 
tatbn., f~eclenl and State-. to be ado 
\'OC'llt.d by tbe lnt1JWte P'"'\DI ~ane­
CIOII a.ud 4•ff"t~ to :l~r~menls bT ott 
prodncerw· ror t.•"rtatlmen t M Pl'OdliC• 
tlo~ In Poohr· w hetf\ ;and dur-In_., J)erlod 
wtJI\" cl~rt}- ht uverprnductloa. bavfnk 
tor tbt-ir purpol!l• t be ecoGMNJ.eal ac:d 
oNetl,-.. produ.-Unn of oU... li."TTdenU) 
the oper:uon .-ere altaid Itt rl-.k anr 
JCO\'trnmetllitl ua"latanee ~ nnd W'C!f'O 
ver! careful '" rt."??trlttln~ lhe •cooo 
ot !he law" 1 hf'Y • ho•ld Uke to 11-eo 
pused. lk>4lH nu h~p at all tha» 
reptat'on!', a.11 far u tbt<)' W*'r1t oon.· 
1-eMh!d. 
'TI .. P.t, ,' <"iinle lhO IMUliC O(l (hJ.A I'I 'Pf'IPJ; 
whm SP.miMie !Uoduellon I'Oac:l'hOd IIi 
.,,..rc. WuH('r c·. 1't>adt. Prcs hltnt or 
the Stiiunt.nJ 011 COmpanr lft ~uw • 
Jer., r. ru-.bPd to WubfnJ:ton "tn c-on· 
ft r w11h Sfoc-~ta.ry of the Interior 
Wotk'. abo t."halrman ol .. tbe Old Oou· 
lfflt"Tiuinn Uo•u·,l. That ,...._ on Mar ll. 
On• •htrt>h~\'totHh th~re· wnt~ rn:.dtt 11'1• 
He .6 lftie!r to Wo.rk> wrltlf!n byt Tt.08C~ 
:and w-. ll. t"::lrbh, f"'r'totldf!'hl or the 
lhnrbl~ Oil t·~•~r. a.. SlaiMiafd oU 
.-ui,!Ctllar)'. Th ... latter twt~ x-Mltlemen 
lul.,.coMrote.l • '''"n r,r- rUnalltnnt ot 
urcwhat.•t1on' Cur 'wht,:h• th~y watntd th'! 
tronorumt-ul't~ llt'f'ffthutlon. 'f'he •Ida 
d.ay ,. "-onf~r .. nN> ,.,.. ltf!kl In New 
Yorb at TN~le'a nm('f!. ~ wnk-h ,ew, 
~-~;"flO ~)J I•~·\"u•tlltl ..-olt u~ ... ,VI"JJI W\."'f"C 
Thw Par and No llut1hcr 
llbW' ft.r the oil fl;w>natt'nl wanl- te 
ro 1t t•plled Ju 1h•• ttrOJlf•llat .-.r Tfla• 
slo aaul li"'t.rll'lh. ·rh"T .. ,. ,.Jtl2l lha' 
· U.. ' L!I'CHitl~eraJ< In lutyt l.lOi!k ~' to 
$1h•ide tblt ml e!flu•ll;" an~~•c tb4!orn-
\ •elnt laat~~e~&d 1ot claJmln..- uti~-­
rhe troa tbelr p\Miubr n~•1•IIMI. 
'rhl• wtll eUm.inte lmll~minalf! _.. 
bally driUln~~ ltrt,,.IM:!Ctl\'f! of' ''~ 
~Supply. •to t1o tht•· on ,n wide f!'!fl le 
It will Ltrobably b~ ' u.,...,.._.""'..,.. ''' pht 
a01De t~:XemPtlon trona 1h .. 1r.ntl·1rtt•\ 
uadu •tate ~lallort~~ un..._ inJt!l"'o 
!State eom•e.me •·("t'C ""'"'ft>tl, whlell 
could bo provtln totu•lly ••non.r:ll, 8htNtlct 
lhe J:'eciCral no"e-rnm~nc I~· unJrlt•nlUY. 
SOnlthOW" or olh~ 1 h .. unly tun..da.t 
rntntal "oluUon h • tit .. uU 'IU"'!rtl wt 
bae beea OT'ffioo.lff'd In I he OIU b,... . 
or hr •tarl&. "tin• "unuh~ldPd tm,11u..,. 
al lnl4rreata .. or~ 'l'f.'Ot:lfl ur '"" " unit 
phua" nr lleury 1 .•• lh:Jiet!rt)' ur 1h~ " ('Oo 
Ot>emUW" (:UrtaihllfOIIl ur l h,. AUMJt1• 
"'IUl Petroteum ln:it ltut .. 11r• all mali"' 
abiCt:a. It oil IS' no rnpM-tH of .,.,..,.. 
ctarr linN whlctr hap1.,..1 In ~ mlt.l'kf'd 
on tH surllee-of th" l'ur1h a'nd tJrUJ.. 
Ins- In ont'l 8r.etltm uf'J•~t,. n wtwttft 
3~ .. tbeo the lct:lr11 f •·tmch,.ion ' • 
that aJI oil sho11lct t..-1~;~•.:- to thfo ,... 
Llo.D.&I «<"f'emm,..nt ~,. thft nu~t Pf'1'C'o 
Ucal and raou jnu nr t-umprolll1...-,. 
lhtluhte rtom thAt tr wt• .-un!ft~rt btt 
atntNde lmpm1anrf• Hmt ,..n pl•r" Ia 
1nod.em life. wc· •·llunot. l•ut I""J'"f"t H•l 
lts e'-1Jifott:allotr dt>pendt' H ,, , I he tilo8o 
tateA ut pTOflt, Print,. nWTWM~oh1p baa 
made a meu or oil. n•tlmt.•U:ranon ca.a 
db uo ~:-
A1• F. of 1!.. E¥ecutive Council Asks 
New 'Friai For Sacco and V anzetti 
A1 ~ ns. .. •aln,; •• r the 1-:xecuth·., ('4)nn• 
t•ll tl : tht! Atm: rh:nn l'tdcratforl ut l.a· 
hnr on ~!uy 19, II Wn!t detldt-ll to ror: 
" ' artl " '' a llaJt'.:&l hJ (;(lv\!rniir Alvli'l T . • 
tl\tllr-r or:UalQia c-htUiMta :U.ida~ him :u 
lnMIIat~ a mO!"t rt~d lilTetl~;aUon of 
t he Sac'CI)-\ 'nuz.tuf CIIK~ ";;.t whlf'h all ~ 
tt•e fll••h; und .. ,•irlf•nce could he c·n~ 
Cully •·on11itiN't-..l llfld tu-ttd uporr," Tho 
tn...._.._~ n."ftdl' In pa;rt: 
"'T1u~ Detroit t."'n,.f:nHou or 1 tle 
Amertun .~, d••ntlou or LabOr adopted. 
a dPdar:ulon fo\'ortn: a n'!w trb.l for 
~aCC>l :'Uul \'r:nar>Hf, wbtl haul l14'eu 
toun1l ;::•!illy hy -. jury of murdr•r In 
the linn ll•!&r•·"· 'rttP. C'OUYtutlou he· 
Jlr,·td thal the ••u t1JI. o r Ju!lt14·e In tills 
c •...- n-c:rutd b.-. ll"ttt !:eiTed by J~ltth 3 
("''hn.t> and .all lnutr.-ulnn." ,,, doubt aa 
to t 111.! l'uilt nf' hu:.m•Pnce nf Sllrco or 
\ 'otuJKH I •·uuhl l:w r emow:d throuJ;h ;:L 
era.tlon or l.ai)I'Jr. 
"NutwHhatamlht_tt chb, fat ·l •• rht~t Mx;o 
ecuUve Couuc:U vr \lh, Atll ... ricau t't"tf· 
t!ntllon-or LAbor ..-mt'~• lr th'otl in!Jl l-. 
e"er'T penoa c.-ba.r'(t'fl w hb • b.. .,.,.._ 
&Diu~ ot a- er:ne ,.tt .. u be ~h..., • 
fdr and lmpa.rtiaJ triMI und .~n~tu UC 
the ct-lm• t.•hal'Jred l.'fiiMhll"h.-'11 ht.tyo .... 
a r6uouble . tlouli.L ,....,.,,., tl:l.t! ,,.. 
c.har1ed with the- ••mtttnl•"ion- ur tbe 
eria:ae Ia p·ooounc~ culhy. 
..,.~ 10d:al ordt"r d~.s.- t hU 
csr en .. haaded h:-"lit'(l • t ... •u'f'Ordft.d to 
e \'ei'JOM t:h.:an;~ w: lh th.,. ~-~,.; ... 
sloA or m, ·~rrmtt. 
l:!'\'ttnM HuKil~. fiPt'tikln~ Cor ttu• ru•w. trial ua. "'' hh·h a ll tb.;, fAd!l nnd 
:\m"l' lc:Ln Pe troleum ha•t-ltllt~. • th~ ••Yiclt lh'e in 1111• f l\1ie f'IJIIIol 1~ t•are· 
1"\!Dr,..,.ot:.llre or th.,. orpn!~t'd oil tully t.(.·npfdt'r• .. l o.nd a_.t .. d 11pon. 
nporatorw. m.ade a Vl.'hf'm.MH aUat"k " 1'1ftt..qt•1 Jtttb:l•· inl~t h=-" tw• n 
••pun ~al r~tatton. l .. t•l the cnm· rn•11if'P>o!t"d In thf" ••"" of :i.,t-f'O ~and 
I p.'1..nl,.tt alon4!, o\·trlouk the reo,ulro- Vun~•·ll l. T r,,. •• ,. 111 a f~llng In the 
Invis ible Oil 'r he"'''" · 11," w-38 the laJ""~z·ralre ltt1.1l Wtlr .. 1101 lHI'U,.Ilf'd a '"'r lrlnl. 'rh.-re I Of th o Anll•'l"fust. 1.:\"'tJ nnd ;·,u will fl llhl:r: m imi tlmt SIU'C'~ uud Vlul'lt!ttl 
"Th• Jolaecatl"e ... t'uun•·tl uf 1he 
Amer lt.a n •"ed t>r.ufon ut 1...,00,. .. n:IPt~o 
t&ln.a no oplaton :u• tn tb,. ;roill or 
l.ll1JOefli;N or.. Sf.t.'C"' a rwi va ....... u. 
l!::Dou«h ••t ~doabl, 1u:o~ w••¥",.r. }MIS' t.-oa 
created to c.•urn.t h hi l...,ll .. ~u that 
au luYC,.tl~t.J.on ur th•• """'lmony "'"" 
evlde.ncc 1ubmlltt d ··' ' t he trlaJ. new 
erid•oc.e whlrb batt I• .... , ,J,.,.,._...,o,... 
:s.Dd tb• metbod.a ""tnp!t~).-d in twund•• 
about ttw,lr e onviC:Itlnn 10hould he mJI'.I.e 
by U1~ f':OYeT\:l.Or ~t )ll'""'*lt'hlJ~II'I, ;u, 
11eUUon~l for ily :\a•'f'u o.n•l v,un••et t 
and by uum.ernu• c ilh.f"n,. of standi• 
aJN!Ifo#ue:n~ thrulit~.hout 1he laiML T ••u f:at•ts mm,., ~ r tom••ml.,.r#<Cl \O J11•t:tl,.d fr~t®m or monoDQIY J.a,t u I• a ..-idP-JIIPn"'d 1,..11..-r tboat 1h,.,. w .. re 
h lldM'II.a.nd tb~ hyalf•rfa ol •h-. nU ni!IIJ' ·~ tr-.Jow vC ct•m~uuon. rn vt~iWis oc rlr('um,.ln~ "'nil of ia· 
optn.lora: . lboe t .... bnolocJ o r drlllln~ <ktOIJU Soerretnry of (_-..om~ ft:amfod Jl!UIII!t • Oflhlf£m whlf:h t'1hfed 
aJMI 1he f"lltntl\'~ prtWint"Hon In o.tM-1' lloo''"r. • nothe.r mf' mlM-r u r the Oil 1 111 t H e rim.- ,,, thPir erial. Jn ~tnme 
• htdt. Ylt"RI. oil form• In ponlt un- Con~t .. rvntlnn Doard. wcut _nu,.hlK l tllt:tr1Pr'K It bu IK" .. it "'"''''d tlu.t 111ey 
dttarmtnd :mot.! ' ••lttth we ll u•tul• tn lhrou,;.h "f\tlu , Okla hotnl\, on a spe"k· ""trt> Cuuml ~u!l l y ~·:1UKP ,., their 
••ftrry a•~J: thn jlt~"f' IOu.& lhruld rrum JnJC tuur. In an intM"t'lrw wh~ a. t <'P. IU:tiYhl"" In l .... luilf nf 1a1.1or "nd ht• .. 
H~t net.cbbOr. lll"ft4"f', th& t...,' 'tfUI-IIy ot t,.,.f'ntaU\'e ofOne o r the trade pa~ ta\UI~ n 1.-y ... ,•rto r•• t,.,..,.....,11"11~JII. nf 
dr11Un,: a.,. d,.wln~ off ttw oil ..- hf' tailed q~ tbe Amniraa P<tlTOI~• ,~•'1"o attd \'anutH IU"'T#If' w..,..e 
ru:t a• I)OIJJribte. , ,.., that til- or h..,- - lnatltute at it. annual M'Nion• t ht!' 1moW'tl u "'Prt11 .. ntatl"~ of t.abnr uor 
f!IJ'tlow will not ljl)t It fln~l. T1~ l)lot r~nowtncc Decn.ber *'to JtM tot;rlth!!,. .,. ... ,~they .,,.,.r ~wttn~ iu t, .. l.l•lt ur ur· 
upon ~ttlc-h rour d.--!"rlrk &tAmhr If nr aDd ' formulate 110me plan re,artHn~r ~unhetl Htt.tw "" r,..prf':u•rll r.d lJy I be 
, no At:-count; tbe. oiL c~ In yon frnm I nu.t.Cinr&tlon of I be Stterman anU·Truat Amf"rlrnn ..-~.l~n-nlron ot. l.::thnr 'J'h,.r 
the ,.QL.fre ae'lct. 'rite> owner of 11w. A d w. a~lt<d to drlllhuc ftn•b n~ldt~. adv(JI":ue a phiiMttP.hr ... hM-:h 1• noc 
_,.,ke t.. klpl"-. ~llr. rhlr at.Mt p~l,. Pf'Hit'DI tb\1 p1a.o. I e:ee no 111 au•ord wflh th-· tnus., ufl;on ph: lt.•h 
Jif~a ot mutt.e dnlHnc ba.r .,.,... ree.on wby It cbouhJ ool IC!'ef'h·e ta•· n1t11y ad•·~hl'IJ by the .~c•" ... ~ 
~ 
.... cbe lut"""" ot Jtt"H"". n ... K:z• 
ec!all"o Counc:U of t h•• Am .. rieau Y t.."ft.. 
nation or J~lior YJ)l.,."'" 1u f:., .. ~aor 
Puller ot' "fcuu~adiUI'I~"UI" tn .llu•·ruuto' " 
mo.t rl~d and lhurrmch h .,.,.,.th::allon 
of the Sacro ::rnd \'1.1tn••tlj lrlal .:& llll 
t'O'IlTietfon and thfo ,.ylt .. ...-.. uB'Ili't't'd In 
tl.:alloD OOIIfJnnll i ht• t lf1uht lu•Jd by 
many .,.,ople n-a:nrdln~ lhfl! ,;uilt ••f 
· SAcco and \'::mtNif ••· w•mhl rc.""~t· 
fully rcq·u~t 1bat o,~v•·t-nnr •"ull~r rr-
et"d~to the p:ardftnrnr; P"•"""" ..on'~ 
upon htn~~ b y thl! J .. w. or )lu~• 
C'bUIM:tl ... '
-. 
·Husbands and Wives 
I ~ In · the Labor M ovemeni 
81 FAN NIA M, COH N 
; , ,T~· UNEX~ECT&D f!IIITINQ 
i"he worker'• wtre 11 YaiU.III tor btr 
lt!'tMa4 Ia lhe en·~tD«. All da7 1011 
altt~ b.u been bult-<:ookto• . tleautnc. 
fttla« tor lke cbllclrtL But Uotrla&: 
t hat her hubl;ad, too, 11 wbollt 4 .. 
•ott~d ·to tbll purpoe-ttt haYIDK tbt 
f •nally bappy~e 1lu bee• atlmulat· 
eel to 1"""-ler efl'ortl. It 11 wllbln 11er 
Drowlnt'e to maQ ber bu.abucl b.a,ppf, 
aM t~ anil eo ,he p~parn tbe ant 
ibaL1htt Ukt.~t ,bHt. '"''' the table at1 . 
trattl•ely, u • . 1be c.1dlodfta rrabta 
JJ\.._..htt ao. Out tbeS:r bt11btau. 
"I'~ \~d lo,the plouure oC dJo~er,· tt'lllll 
lhem to bue tbe.lr aaru re.dy 110 
lhl ,da.ddt tala'" bow co-o4 they ban 
~" Ia achool. 
KYeryt.bl~ l.a rea4.T aow. Tbe c.hll· 
dt'1"n .. han ~D •nlliDC' tbe cooktor. 
bl!l. \hey hue ~D told \~I. \btJ DIU,ll 
bol,d lbtlr IPIM'-Utes la tbeek . Tbe wire 
b U~ttln,; a com.pcuuUou tor b t r 
labor lo the ptruun abe will han 
.:h!n. '"e i.e. the ta'~lly abou(iho 1 
tablt~ everyon e rt~pondlac to lbt ~~~-!itOh a tmoiphin, ud _ lu~abaoci,_ 
r:hlldre.n- tbe tamll:r-«U ha.ppy. · 
llut U~tt bultbll.od Ia delayed: I.A01ilnJ 
throuch lh,e wfadow does a.ot brine 
him. Tbe Clblldren, Impatiently a w•ll· 
In~ daddy, Jump at enry Uoet aod 
are dl.-ppolat~ with tYHl a uaoaur 
m~t wei rome "friend. Tb6l:r bapp)' ·n:· · 
p riiMiooa fl:rad:Ually 1{1'e· pt.aet to loob 
of ·dl~~~;ppolotmr.ot. Tbty &row Tffi· 
h·- and bt..:lu to clamor for. lbtlr f-.oci1 
A.A u chaoxe ut uapleaaat remark• 
rollow•. Motb~r ao JoaKer 11f'C"Cit ihtPl 
ta watch rur daddy throu.cb tbe win• 
d ow. but ln•ltacP eomma.Ddt t.btm to 
wall f(Jr him. Uer r.ee, aod and an· 
av)'etl. hhcbtto.Jt tbe cblldre·o. Tbey do 
· Dol que-•tlon or romplai.Q aD7 mor ... 
~ut find an outlet tor their dlflr.l.ll-
pOtntmf"nt In quar-re)l with e:acb o'tbn. 
Tbt!; alrtad7 lmpatle.at motbtr b •n· 
no1t!d br tbb. She wbRrPir eommaoda 
th'r m to be ttnlet.' Tbe ~ruur bid 
ta.hle btcoD'It:. a aourco of trTit.atlOO to 
All of thtim. atlll turiber e-xtltlaC tlit>fr' 
aPpetUu.. and cootruUoc ·tlatlr (I leu· 
lrit U:Pf'l'tatfODA O( a balf•bOUr bdOI'O 
w ith. th('lr dlaa ppolntmcut 'now. 
A ael.w:hbor ttet* Ia ao.4 uolotto· 
tlvnatly add.~ to lhe wlre'a lrrltattJo 
bt lter ltu;P'rJ~ tbat lhe faaiUy bu 
not Jd ntta dlaaer. Sbe '-.o.d ber but· 
band. are on tbelr way to tb o mo•h~ 
a nd bY~ t•ome to to•He tile f11r1111 Co 
join t.btm. 
A11 hour hal!l p.u;le(l, Tb& rblhlrt n 
aie rtaUJ buaJtrY now aod the motbtr 
t~ls sh~ nnnot ~mpel tbtm to wah 
ady loo~tr. Ju"t tbeo a knoc.k 111 
heard at the dool'--1LD.d U b of)f'aetl 
tu ren•l nie drunt.t'a boJ" with " 
tl!htpbono ruetta,ftt Crom lbe bu.abancl. 
AD UD~IPf"dedly c:&Uccl mettlJtC O( the 
1~·0\1'~ tsec:·•nh'e board made H tmpoll• 
~•llll¢ f« blru to rome bome to diao.er. 
JJHterl7 irritated. tbe wlCe c:lt.an tl1e 
t11hle ~u•d "cn~8 the (!.)Od to the kllr h· 
t-n. ibr WUdreo. al'ecttd b7 thr'r 
N Oiber·• mood. are t~Ueot. Dhh~ are 
Jlll,Ullll~'il 11bo11L o.od tho UP Ple:u.:u.t 
m e:al · l• not a lone ODt. The wlte ~au 
Ul,Ht-, ror "'h" I• reCDeetln; ao«rllr on 
b tlr lliJ:Jap('l()lntrue llt. Tbo chlld t('n bur· 
ry a warh 8000 llS thtr hue lobbN.l 
e;1ll~. and t!Lt'U~ to their bt(b- mO!tt 
Wtth:om~ reru,tl"a.upw Crom tbat l t"U!Ml: 
&\UlOIPbtr~. 
lloun. lalrr. long alt~r th~ wtft•' ll 
bt.'tl llmt. u knock p t lh door arou""'• 
U•e w irf' from bn b itter tboutbtl. Sbo 
o~na tho door. Uer 'l•u•baad a pptar.-
wh lt btl u.~am~itr t-ordlal CTMllll& bb 
a ruw out1tr-et t.bN to embrart btr.. Ut 
1.1 &l'ftn a told ;aua:r1 fC4'tl~tl ul.t v.btc h 
bt caaaot aa.dt' l"'ltaolt \\"unl«l. bt 
ukl- ba• anrtblns: hapl)toe-d to .. t11t 
cbllllren.. litre ihe wtre lo.H btr te.m• 
"f'-b'- air or lnnoce-n~ 1M loO auda 
fflt btr. Doeao't he reall ~e wbat It bu 
meaot to btr and lbe eblldrto-bow 
abe w u torturrcl tbta e.rtnlll~t Y bllt 
w a.Uia& Cor blm t Dof-Ao't he appredate 
wb.at• tbt famiiJ ptbeTiar; IDH.IU to 
bet attn a bard day's wort. at btOOJOo 
koerf'('i:i:'rtu mah the Camll1'• life hap-o 
.,, 
l[er bu1baad f'al)r('JII4!fJ hff "O~ItAJI.• 
ant aa~prlae 'll thl"' oulbtattt -at bl1 
lat:k' ot cou ldtratl()n ot 11er and tbe 
c11lldrea, at bl11 Ca llure to r~all&e ho w 
tbe Jo'D.C enn.lnc aa'o«td tbtm. But. 
b e- aakt, where waa 1at! Jfun't be 
been • pendtnc- the tnnlo~ to the Ia.· 
tt"-t of bla famllr'! Was b t looii:IDI 
tor Pltuure- tor b1m~Jtlf! AJJ a naem· 
~rot tbe 'eucuUh"board or hl~t loeal 
UDIOD. ·he l• I UbJf'C.t tO c.&U at IDJ 
time to ane nd a ,.,...,l"lal mcellnl(. 
WIJio't b t as dl&aPP!'Intfd u bla w lte 
that bt coaldn"t t.J.ah dinner at homo 
wHJs Jaer and th4! ehildr~n'! Uut tr 1U1 
emeraeurr aro.e Ia hi• local. aDd be 
• u c:atlN on t~ fortl&O bb pl~aaur~. 
h e did lt. Jfl11 wife mu11t tcnow that tbe 
f1mll1'a weii.-IDIIt' de ptuda upou Utt 
atr't"t~ctb or the u nfoo. lie had to p, 
Olt, UJI ~fit. h. I• a.IWIIy .. it•la.c: hit 
ftril ~a.ueoiloo. to \_be anton and Jtttle 
C'on'alde-ratlon ' to htr •rul the ~hlldnm. 
li ' tbc ~n5on' ID0rP l mJH)rU.IU to .. I• 
th.aa thfolr tamH7 ur"! flow lone. 11he 
wond~r". will lllh1! bt the vlc:ttm o( 
ber bY•lN••d'~ a t'1h ltlrli fu tb.e uoloo. 
Nht eau't ande,..ht nd wh r hf' Ia floO 
anJIOUif to I.OC ut•IIYt•. ~~~~ thl11b IbM 
he 111 doln.:. tnouch. fo r h is u ntno b7 
,._ylus: b111i du11 a nd nH•t>tln~ otbu ft• 
llllle'aL ubllptlo~t1t. S hP· ran't uod.:or• 
a1alld wbt tbt o rfte..-n who are pt~ld 
don't d o all theliA' J4.lb8, 
'Aft er a (f'W IHt MP\11 10 u pl•lo. th e 
bul!lbaod wn" h la handa help1e;t~t.lJ 
nud ilitrUmttt her l~noraqce to " wom· 
abhooa··- .. a wontan b onl.J 1 won•au~'" 
A woman"• dt .. lre. he fotlt Itt to put 
lbf! home lbot't everytblac- t iM". fO<r-
~tllla& tbml th~ ba)l;t.nd mutt make 
thlt happy llomc J~"lblt, a po~lbll· 
lly wblcb de(M!'nd~ updo h hJ f'artti.DI 
eapac-Ur and hllll 1f'illlllt1!'. Ue koo.:-• 
tbat an tmpro•t rnr nl lu I'll h e r of Uu'!JII~· 
cal\ oo · athlf'Y"-d oatt Chroud1 tbe 
•lrto~b or the lnad• union nl(l•rmf'J• t 
ol wblcla h(': as ll wa1e uru.,r , Is ~ 
number and· tlulL <'ODIH'Qut>aUr . aut 
time h~ ll:l\"tfl 10 bl, uulou Ia • er7 
vahl&&b1e t~ bhu. 
II. WHERE TROUB LES BEGIN 
II ill at tltl,. point that lbe dlftlcul · 
tift bttwH ;n hu~~<balld and wHe arlM. 
lltt, acllft lr t n,;n.:ctl In tbe oruaJan .. 
tloo, b.u l~·aro.f'd the huportaoce o.f the 
uol()n, anti t oow• ttr.at tbe mOft-mtnl 
Ita.- madr It ~»K~Iblt;~ lor blm to 1:4.'l 
a latgt' retu.rn o( wbat be ba~ pro--
• due'f'd aud abotl('r hourfl 1111d thus to .. 
ablt d him to s:lv" DhJte alltmtlon to 
bll family. Ht' koowa 1hll tbe mo•o-
nlt lll halt made It 1~01111lbJe tor him to 
d c•t.lop hh• lnnat" c:LoacltY for lr:a dtr-
lhlp, aad. b u lltff'DJ:thf'ned Ia htm "n 
allrulitCe oot1ooll on life. He ba" tearn· 
t'd tbe pia~ bill trade Wlloo mowe· 
Jitt'nt bu 1ln·n blm Ia our aod al IU'Ue• 
lu re a.a a wor llur apd a cltl&en. 'JH~t 
outlook. on lire hu bf.tu broadeatd. 
Dul wbat laa$ ~n done to kN!p hf,. 
· w iCIS and ~~~ other married wome-n to· 
H1ht.oW. OQ lb~ aubJkls1' onen 
Wbtcll a JOURC MID a Dd J OUO.C W~mlll 
Pioneer Youth Camp Opens June 28 
.we b.an alre1.dy noporl,...,. thf' cood 
Df'W• tbt PfODHr Youth of AG!ltt1ca 
bue bousbt a new eacnp alle or UO 
-aertA •lt•attd Ia a mOlt bea•tlfal lo-
caUo• la Rtctoa, New Yorlt. C.UIII.III 
MouDtalnt, near Kloplon. 
Stores or worlrtra b:ue brten bu•llr 
t:-a.P«t'd coutru!'Hac- 1nf'w and mudel bulldtnp aa d eQulpplnc the eamp JI'Jib 
neanarr cOa.wultDC."n. Tlle orpo.ltat 
tloo It determlnlll ,,.,. ~red a mod4!1 
camp' oo thla tltt ault.able to tbe a.ttds 
ot. the bo11. a.ad ~rk 
Our f'6to(kn k now that rlonefr 
Youth Cam~ is I D f'dut atlon.&l, creathe 
,.I N AIAAH A.W 'S IOSO M'" 
"In Abrahatll't Uosom," the .rutiH.It!f 
prlxo play, wat reopened at tbt Pro-
•l.ac:otown Pla7b0Uif! o" ~by ltth and 
will p lay there throuah Ma r l and 
JuN . ''JUIUce"" n-'•de~. W'bo were 
able to 1ecure tlrl(eh• CIJr thl• Dlllt 
while It ruo a t tbe (:atrk:k at bait 
Prke. wllt, bowe•er. not be able Itt 
obtAin 5ame al redu('t;t rate.s ... ow lns-
to fUll boute3.. • 
CHILD LABOR 
!'lo fttd~;lln&" teed• the (ilthttt l!fr<l f 
No cblek.en reed• lho ben• 
~o ' httn ..ou..wa for the ut--
Tbt.a t;10f'y It for nJt'n: 
We are the Win•t. Stron.:-ewt na('('ooo-
IAud may our pral111~ be IHIII!t~ 
Tbe onJ7 anla, .. t :tiiYI'!' 
TJ1at Ur t J upOn lh )'OUIII:! 
-Chu ·lotte Ptrklns Qiltna, , 
ruarr'y, llie wUe Lc mor(' il\h'lll\1,.'~ 1 
tbt butbilod fl"C'b \t <J.n -.ort.ur to h3.f • 
ller marr-r blm. SeY.:ntl ynrl!l of mar 
rll'd me ~Ia~ a ad a few t bild• .!I\ 
comt. tbt womap · O«Uplf'd an the 
while wUb h er flltnll)' Qlfalr .. - with 
··ctucCratlc ad ente". thr ma u a t tltt: 
aame time. as In cbe c:ut- a boYt d~ 
!lfrl~d. 'btlos arth~· In hl11 tanhHa. 
lie ba; oow bkom.: tbf! ·•auJ'I'f'rlor. In• 
tf'llf'ft•·. lie ball de~rlo()C'd and J&bt 
n•utalned backward. Wht n ~he rua.ku 
aome euunt1oo11 lo bl:~~ a llalrs.. 1\~ 
!iia7A <ood·naturt'dlr - "Oh. -.·f-11. w hitt 
do 10u. a womao. a IICHI~twlf;• . know 
a bout t.U tb~ thlnJ::ll!'' The: dt .. ~lop• 
menl Ia a JX"rfertl)' nnlura1 one- but 
It tome-a 1.1 a crt:at ahOt"k 10 hPr lbllt 
abe la not up to datt 'n ht-r ldt""U, 
No matter what t!: ·u!i .~itt n'aMtll• 
li Dt: w-rlltr• oa. tbe wom<~o qu.ntloa 
mar Ny, tbose of u• w110 know worur lt 
du 00( doubt fu r a UlOIUr!DI l~at thC'J 
u.u rnpoa.d to lclnbl 11niJ aff' rt"<adJ 
to mate -..'Crltleu for tht m. nut bow 
ran wt en11s:btrn Lhe l'ouk' wlft>. wif.-
o r a trade uolonl•t abctut tbt'i l"abor 
mo•f'mcot to mrouM> hrt t'llthtu;ln" m 111 
It! Wonien are nner a t'"f'ust'd o r lllrlc 
of r-u.riosllr . Tbe ta.rullr m l!'llt bel 
uUIIx.td hs tf.o ruoat ctlnlltruNh'e 11111d 
to11Khtuloc manae.r. Uut where to 
l f' l a teac:ht.r'! 
Dotla the bilsbaod wlllin1.1r ah.,re 
bll ln.de ualoa t:s:pt' rtt"nCU with bhl 
wife ! Seldom. llow many ttn\e,& bavo 
we bea.rd a wUt tr1 hu: to 'd lnfut• 
matlou t·rona l\tr butb.l'ld about hi" 
trade ua.lo• acthltle.s. about tbr prub· 
lf'W¥ wblt b be m~o~•l ....,,.~ on11 liJ be 
told-.omettmH .cood·h•lurt'dly. ""'"'' .. 
tlotea huplltlently - "Oh, I'm ahn1" 
b~•r wltb tride ualon probltoaJ. 1 
dont' waaL to t-.kt them la.to m1 
botne. l Wf.UL to rorcet abo~.tt lbem l\lt 
• • I • 
-ca mp tor bon a.a.d &trl.. tondudf'Cl 
o·a • aoa·proft.t bul• wllb coopnalloa 
or proKre.NIYe eduutol'l aa.d habor tit• 
p ol:aatlon .• 
It Ia the parpoae or Plonen Youth 
or Am~rld to make uallable ot tbt 
tor• and Jtrb ot Ame.rlea opportu•· 
"''" Cor de•eloplaJ Into bnllhy. M)f· 
reliant. eoctll·• lnded aacl lat~IHcnt 
ftatn a.ad wo'mta. 
Tl1oee who w l.tb to Mad their cbll• 
dren to tbe ea.mo Q.a make arra.a& .. • 
mtnta at oaee. For aU laf~rm~Uoci f'• 
prdln& rotlltulloo, dlrKtlou. •"'-
&arT t.t•IPatt Dt. ttr.: applJ at t.be c)m,~ 
o( Plonfn Youth, ''b t16or Or the · 
1. L. o. w. U.· Bui14J.D.c. l Wat tsta 
Sl reel ... ttlf'pbooe Cbeltta OUO. 
TtiEATRF. BENEFIT 
' AR RA NGED FOR 
PIONEER YOUTff 
i. driYe 111 btlac made to raf~ r~tnd• . 
tor tbt- t<q11lomeat and de•elopanat o( 
l'IOPeotr Youth or Amerlea wh lth bait 
Jual bouJtbt a lltW c:amp 11lde a t RUt oe, 
N'ew Yo rk. To tbb nd • womfa·• 
to.ftlmiU~ lntt:t.Attd In l'lont..- Youtb 
haJJ arr:autd for a perfor•• •eto of . 
"'T"bt Barke r''' one or the bf":11t playa 
011 IJroadway, Co r the bf.udt of Plo•. 
l!t-tr Youtb. Tblit will be cl~eD a.t . 
th., Ultlmorf Tht atre on Tu~i•J eYe· 
111111:. Juoe ';'th. 
'Tirkf·la are rroac SUO \o s1.n aa4 
eua bf' obtained at the. otftce or l"loa.~r 
Yl)uth. :: Weat Utb Str('et, or by lf'l• 
phonla~ c·b~laoN o:.so. 
Come anl1 ~JPf'nd nu ,. .. Joy:abh• t" Y~· 
PlllJ; aulil btlt) • Kood UU.§f' 
I a w h1tr:. l ~t'l'l talk a bout .otuf'lhlaJ: .. • .!l<f'. -
· · ·"' CJ•Ilt to n•tura)- .. a ll o( 11~ want 
t our mlnd.~t lurntd a way h n c:• ovr J.&Jiy 
prniJif'm.J Rftt tbt .:ood lau~'-'='nd dl>\•11 
nt'lt re~ll1f' th:at• whHe b e. O<-euplN 
with t rade un.loa probtf'm most or the 
Umf", wanta lt>a n at tben1 wbn Itt' It 
honar. bl~ w lrt- bu h11.tl nonl" ul tbPnl, 
Sht dono't t now murb about tbf' 1 ... 
bot run,4lmt nt Mnd 1N ,,. t>llk"r 10 
thar~~ biJl probltau wtth h«"r bu"b.nd. 
lcuttni"Unly fH>Un~ It w"oulll br-ln~ hu 
c:l~c to him. 
Wh~t ll'l to be door~ lltf@ I• a DN!t· 
lut: b IIH•r f' no way ut eull~:htealn& 
I b e 'WOnlt'll Clll thO tradi• UQIOI\ QaOYt'• 
mtnt wllbnut waltio,; for lllf'lr bu• 
bandil to do thf' t~aebln«! \\'•• too• 
rron' · t'I:PfriPn•' '" th.:at bu.llt,gnrt 11.nd 
wlff' will Kladlt dlse••,.. -.ub..,.....~ tl~ 
wLi klt lbC!')' .!Ur. both rqnall)' r llll.:ht· 
en•••l. and wiUincly a.~pl """'' nu.~r• 
adYIN". llt1t Ntb I• rt'lurtant "' tParh 
the n.tltt•r. 
T b..- liOiullnn (M lbl;,. fl rObl.-m lA DOt 
PU1 to nnd. but noc. lmpoulblr. It re· 
qlllt<•!l t>-.ar,•rul cun•lderalll.ln~ •· hid• . .. 
will attrmrt to a:l•e: It Ill antl.lhl"r at-· 
llt'ht, In tlutt c:onlllldt l'llthm lite "lit;· 
#::l'lll llualt of oaber~~o w<mll.l be- "alu:~ble. 
We ,mu•t au&r;f'l!il In the ml"antlmt. 
h(•w>t~v~r. that the " I'P11c:Atlon or don•· 
~·~~<Il l• .wlt!netl a u!.l time •awln~ di"YI("tlll 
will r"C!'Ilnr whnt o f murh or thf' drud• 
~try ot tbelr work and 1u) rn•c thPnl 
fur •u t h t'nll ~:.bit'nmt'at. Thl'!' problf'ft\ 
mmlt t hrn bfo arprua.rh et1 frtlm 11. p!'J· 
' ' hoh•,; l•·at ~and •n f'COIIOIUIC' pulnt of 
•lew. In the!: Ucht or flr.IW'Ill day ooa· 
dlllun~ 1u1d with a rout'ldt•nu• tbiH wo• 
men a re 31llli~tptlblo or tnll~btenmrot 
aad tb.•t th~ entbuala.am tla~r ,u, ptar 
for rnan1 other u1.1~a cao be woo f\)f 
llu~ 1a1Jut monmeDL 
·. 
Me~co Is Building .A 
. •j New National Economy 
1.o mue.' •• uJ*ted wha lber ue 
act .. U, wtUed oa tH land;, . 
An.- [o\lr buHred reare oc up~ .. AA oaJr ,..reanr ec.:~aomleally lnde--
, ._ at tlle Mndt of the Spanl111h COb· pendeat tarmera, f"!fJ. to cltHIYt!le t be 
4:ttei"'f"-'SOJtltUJ04l wb k1l coatlauecl eoll IDd JIDPf'O't'l their worll:lac mttb• 
.... a ntT t.ade" ude.aee-, aen \ou od• uDOpp'""" br Ue ~ulalll 
,....,.. or laterul toc:lal rt1'0hltlon. 11rala ot H"Onomlc opprenkta C'OUhl 
1.-e >'"-"' at,.~a o••r -~~~ c •11hel7 ca.u 7 •uCh a p rol(talll 10 a li,UOCtllful 
bJ' a · de1trft!lae4 ,ao•eraD\tnt to lho tnd, t be tu1left · aaa.aelal aid 'or Uae 
orpolu.tloa o t PM«. the • U·u.r&le- conramut aa.ll tM creauoa or ere· 
W'MriM t-'rooP ~lud 'iopefu.l dll lu llunioat ada"ed. t o Ute mea· 
people 'of Mu:l~. I"Hlka. to ... re~ taHIJ of lbe De&aat a-ad ladlaa 'were 
•ultt trora. their .N c.rllcea, aro today neceu.arr. 'l'be oolte<llvo • plrlt or 
1awathed 111>011 A Cl&aolle, t}r•rcacb· lbO llt& .. QIII hil1l (0 be tli'CIIlClhtlaed ; 
l ac prova• or paiHtal. ~lal aad lbo peuaat bad to ~ abowa tbat bf:l· 
eCooo•lc reeo.utneUoa ou.Ula~ b7 a tu tltla& ~adhlou• lor llllm.wlt ••d 
.,oet·nY"ol•tloa.af'J' coytrD•eut. ••• ramu, were dlrectlr ~peodeat on 
.•~ tb' ~tupendo.a ' labor ..._ of reor- how far the eonna• alty u .a '4rt'hul t'l . 
aubl.._ tile oew Mezleo. the awoble111 llourllbftl; that, In tum. the· lmpro•rd 
C!OIIIti-o• tt•K ti.e c-eatral pnrnmut c-om•wafLr depn.dh oa .-f ery ~n• 
wio. Prnlde.al CalM at the l1tlm waa' taklaa: part ht I he «aoperall1'e ao-
• u ai a lo .. wbtre to bt&1a· to -brln'" t lelltt. 
bomo to tbe ~aunt who, after nil. . .,.,, Mexh:nu l>eWI.Ilnt, a.Scu•tomt tJ 
. fM'm& .ome ~lsbt7 ~r cut of the e n. tor ce1Uurlf'• and. tbN•&b a sJ)e<;lal 
ll i-e' populaUon ot Wuieo. the. Hr- •Y•Itlll of h••d ttnurc;,-lllc e;J jdo-to 
l&tDtj' of tnuldaft.l a aew·..M.~x-tro. Tbe HU~the wor·k:-r"e~pondN rnUaull• 
po&He1'u1ut lonarJ. ,;o• t-rnmtn.&3 • ·ere utleally 1o UJI.#! appeaL Coop~ratiTC 
oblll(t\1 to work out In JIOM CI war a RO(!Ielle" "I~'""" up, ·at~ It were, oyer· 
eomplt1t and U't'lniC esun,ile of ehetr "''b t. What t-.. 'Uropean c6•tatrtu took 
e •Ure pro~m and ld~ ~ •• tO" dtftdea to •ora.. out waa attemp-
pre 'tt.IU a111 ~T•Ical or P"r-.·holo~tleat ll•bcd h• .lllulro In a rew r tan . Tbl, 
dUIIcultle• ar~•iac a.:•lntt thnl In tbe almo•t iuatncthe Idea· or coorerauve 
rutur'9. ' \' or,anl..allou whl<:b tbe. Muleaa Pf'•e-
• •Pft•:deut Calltt. wHb hi• Ul'lual :tnt carries down ff'OID b it aadern 
aapdiJ, " booM a uttl411ue • •.r of do-- t1'1bal blator.r anct wblt"b n'ltt~ too 
Jac thl• . Hlt uiM!Irlraut ha• uc- tor m~y rtant durlo~; t be pcrlod·or 
Ctt'ded l~)'ond all e.xpeclallon und SP«I:IItjh domimulon In MC!slco U· 
... t.ch of tts aucd.&l '" due to the at· plains "'by on lr one rt•r aCter tb~ 
a...Uace aad ('oopt'ralton ~;hen hfm tatablltbmt~l Of a Yederal A&tar .an 
br tbe tuauea or tbt populatloa that · Baak. It r.ports t~~rae el,cbt JDfiUoa 
lrlad .-ufl'f'red ao biHt riJ uD~f'r Che old pe.oa toantd to :\pproxlmatelr . two 
r~,;lnto.· humJr~tl cO·OPf"''" lve · ~tocletfe.. T bo 
It DJUiilt. IJo(l r~ntetnberW that .for- Gl),.erumut ruti n~ not to l~ n 'tuoney 
HnWrCf's.l tbe abuaf'a ha Mt:sl~ baTe to lndhfdual l)faaants altJoO c-a,·e lm· 
~oAl• ••••1 • t•uua til" •me ..-.uff'e- ~hill ro ·tl\_e orcaniz:Atlon' or eoo~,.... 
aa Q'rlcultur.al II!Ot•ulatiou dlt'll08· lh'e •oclettt'"a. 
~te·•k.'tl (I( the land- nnd lbat 141MIJKt "J1,~ dCW!Io rl!IC'Ilt Of lhO liJ;rlo:ullur-
alone Ia lbl• aocl•l. e\:Onoml~ And O.l·flun.ncll•l hu•lhuliou tn un-onlanco 
<ullural probltm d lre<:llr rnrw>nl!llhle whh the nf:'•' b w r el:aliuJC to a~rl.an 
tor tlte r-(lxolul\ollatf oull;r..,.k In 1"jhJ11l h:uab, _..,. ,. u folld..-•: A barlk 
1'10. "."8 l n:au,.-ur:t1f'11 In eath ,, f 1be tour 
C&tllttl c·hv~ t 11 •.-urY hit~ l• rt.tt:;nuu ('), f.erlm('nhd J'Ut h.·~ ou 111\J ft f"ti l ot 
•ntlrelr ehrou,:h In •ome '~"' •tOltell. Mti)' ch~ r ta r ns::o: t•:acb ln~tftuttoa. 
lett fa.: tbne •eue •• ~UtnJ•I~• for h•d '~on ·lnhbl •·•ph a I ot !00 000 pc.!.O.!t 
fbe OlbtNI. Tbis t1ora not mHII lba\ d lt' litt-d In 20,000 ,.h<tr'"w or tO peaos 
tbt "malnder o r lho e<~uul r)' h<111 Ntll'b. "f he Onnrnmen't, 'icnowh'1!:1hat 
bHn· llf'&ltetetl. Ou the ~ ~mlrllry, the _,,·t·r)' lllint; hhu:ed ' uPon tbo lrumedl• 
JII'OKram Of reorteAIII&a {ion haM reached ftlt and 1!-l!ld Ut •·orlliDC Of tbKC 
leto e nry nate_ but H bas bftn e11{111eo banb, auh'-'Cr lbt;J: the total aruovol ot 
~tally tlr~••ed-lul , ear. Cor ln"lanu, =aH fuur banh, paid to ••ch One 40,\IQO 
In 1be tlalell or l)urant;o. U:dal~o. , .... pjt lill Jn t:uh a nd 50,000 tK'1iOII 1'0dh 
(lllitrl lljuato ntad .\fh:bo.aun wt1.:re •II u~rlc:~lturnl hn11lemt:! tl lt, 'fhe t.;l n· 
8AII4mt rnsona of an a,;nulan and ••>- l•lry of A,rlcultu're ai&O proTided 51,• 
e lal aatut e Ca• o.red lla bU.f'D~IIt.f'd ~h .. '" lVI PfaGK •Or'll Of (ann lmplemeuts 
tloo ftl'1lt. to d&dl batik lOr dbttrJbutlon umcm~: 
ladulltrlnlly, .,IC"U fOur Ji l llh,~. in lh(l t'jfdlll nrhuJ IH thP. IO'I'!'(l llt J)O~I'IIIIhl 
JlihJ - ·hh Mf:slco throu~boul, nrc lie· llflt' H'· tltua ~ttlm•t laiiiJC btlttf!r • ork : 
nioolute r:apldly. Yo'rei~DC!ra 111111 fur. hu:: lll t:'thodl!l.' •. 
el~a ~ap'.tal a.re •aperlatlf lnU'n"Jat~ After the ~a .. anla ·wrre ron_'l'loc.r" 
In tb"lr· tudu8trl~l retWurc"fL ' rht!ir llutl the ltJttal Wnh i t'AIIy M<rYed Utl'lr 
1l i'OlJI ~Jan, howcvl"r. h1 not l t. r h• lndm;· t.I"' U ull~.rret~ l l', tho c•J-ol)t'rAih·C Huch .. : 
trlaJ tlevQiopqlvu•. 1be bulld luJ; ;,, t 'tt" In lhc fuur !ilnltt~ a•·(tulred dur· 
~rut lndu11trlu. t~ebnle•l lmllro\'e· lntt tt pcrfod of efciJt montb•-froftl 
nl• and ..., forlh hut the Mlulittn or :\f•r thmu.:h t~mbu. I'H- J0.042 
lbe l•nd que11tlon-1ue:an!n~: lhe d ft1'e>l· ,..hart·lll nluc•l nt 104).4:0 ) H'Ifo" In 
OJ>mcnl M tu;rlt;ultut'fl l llrtll l~1 1' 11t•ll , 4;,...!. t' " "h .n urhll( "''' 11111ne l>,•ril.tlf, tht•l!lo 
~1 1011 uf ••mlll IJrot~ot •·•r · ll•lhhtl'" · I he ruur ttnT1k11 ltn~tl•••l ::1:~.:u 1~5 lu 
N ucallon ot thu .. ~ 11mdl llr.tt•rl•·tou ICC co-ope,..,h., tt04."1tUu aDd J:.; u 
and lmproT"·n1ent M l hf> ir mf•1htKic o f Pf"•••u1~ lltt~ bl"!ng lh,. number nf 
pro.hl•:llou. l•t•IMIIIIK t:u r,.llctl lib memhctiJ IQ the 
co·Ot.,-r• llvt• h1 tho t01rr •'XJ•e rhneniMI 
"'"''.:•- • en• l~ncnu~d. While thu 
.. aplhll o r t111 .. e IKI't'!eUn tnllrety ht 
lh• laanda of lht>lr m e.m\Hlra an:aounllt 
Ill !1,3s:; llt!•n•. 1 he 111oCie llet In thl• 
t~lum . ))erlod hKVtl bf.l \)JI 11ble to aub· 
, ,.,11\e ebart-. In I he. new baltkA to lUI 
u li nt- m• ch l:il.:he-r tbah the ca'pllal 
or 1llelr o • ·n lltl't'letlea . . 
Manumit Spring Festi.va.l Next Sunday 
Tlly chlld~n " ot MaJUI~Il ,.SC'tlool, 
•t.. PA.wllur1 Nt .. York. are~p,.~parlnc 
a plc.-tureiiQU~-· eprln.C . te~~lbat tor 
Suadl.)", )Ia)" :s. laY.Iatloas atue 
bHn l111ued fCir ~n t!r.Ure Ua.r~a f t'l,: 
tlwiUt•, to Include o 1 informtll tx• 
hlblllan or &bq ·proJeet work or ahe 
cbtldren, a Jnu•ie d~nt.OtllilraUon ht 
tbe naornto, , & ·bufret htncbeoa •e:ntd. 
u•tder 1he treet.. a paaeaat or 1nter-
uatlonal labor In ·• '-' tt.'i!Df-1, two ope~ 
eltai, arut a batt)' JM'Cklt l!lttl)Pt"r Cor 
tboae wl:lo mutt hurr7 for · tbe la-81 
lnla.. 
Tlte taU!rnat.Onal lAbOr- f'aiK~t 
wJII COli BIN{ O( A aerltHI oC. hhstori~At 
t kttchea wrlueu by tho eblldr.e• tbtm· 
.elna. T)ll flnt ;rtne Ia f!om M-
~ln.t ~U7Ioaia, -where au 1addut 
wttl be portrayed Jn t h~ bultlllnr: ur 
. lh6 l-lar~slnr Uardeftt: Sce~,J8 two N'e·: 
aeoh a •ctne In the t"orec:t or ·Shtr• 
wood to Ntdlaenl D.~~:laad, d.tplclluc. 
the U{e of the Ea~;ll1h •rrta~ Sctflc 
three will thet\\" . thfl J.abor Uullds or 
l'arJl\ coultJIIIIInX fnr their ric .. ••. 
Scene four will picture a-typl<al plan· 
taHou Kene o'f tbe ·soutb durtac tbe 
~re .or •lani-r. St r.ne .. tln w11J 1t•e 
a. typical ph.:ture ))t ttoaaaant tire in 
Rua~tla with a ll Its c:olor and tlm11tiC• 
ltJ'. Tbe l~l ~ ... ne wliJ ,;lye a I!Jta· 
boik: l)f'f.~\inba Ol wbat JI&A'\DUI 
children" hupe tbo futu~ m~ bau In 
t!IOre tq_r them. ' 
T wo operettaa will be . pre•t-nttd br 
abe chtldrt•. o ne or whlt:b. eoUII", 
.. Por der Po&", Pltue .. , l1a.t ~P cOWl· 
PM(lc\ b1 •••eral or the Manumit 
t:hlldn n. r 
Nw.nu.mlt ta All uoerimental sc:ilool 
tor t• e dlUdtt-a or W'Or-ken, both et 
~,, • .w and brain. It bou receh~d "'ide 
~mnmendltJon Ctom "' ell known edu-
('&tor" fOr Ita broad aochal 'YIOWJK>Int 
and the fteedom wb'cb h o• e.h to 
· ttle f"ltlldteD. for trult enaU.-e acU• I-. 
tr. The -reeUn l will be a un5Qut 
oppertuahr to oblerre whut c:l•tldreD 
eo tt<luc.ateci are c~pable ot aceomt-
ll•hlnc. Ticket. ar. on sale at t~ 
School. fit at tbe New York offtte, 201 
Blblll!l II011M. 
MACC,U lE &OCCIIt TEAM IAI,L 
•FOR THE UNITED STATU 
Tbo Maceabee toecer ·1eam,· chA"""" , 
·vlon" ' ot Pa.lettlnt~~. •U.ned tMay ou 
boa.rt1 th• C.a.ard.•t AquUanla, whl~b 
1, doe at ·New Yor~ oa May n . fOI" 
~ 111U t>.attldtd tour or tbft, United RtateeJ 
Jntcn•e 1ntore11t Ia 'aJN!ndy 'lw.inC 
tcho wu' Ia ioccer ctrclea In Ntw ,•or·k; 
Hroo'iclya, };ewat~ PhUadelphla. Chfo 
cqo, Det:oU and Clevt-l• od In t.b8 
camht« 'Yidt or the PalcJSthle cMmPII 
whti hAn bUilt up Mllt h n llnfl ftpul~ 1 
lion lo th ell'" .. own c:ountr.r throuab· ""'.. 
wlnnln« the bl&htat honorw oa the 
JS:OCc:t t l e.Jt, -" 
Tt1~ opelllac st mo wHJ lJ.t.! p1,71td A( 
Ebbe.IA · Field , Brooklyn, on 8unaay, 
J•ne 5, a,&nit a' P~ked ltaa dtoee• 
I rON t.N . tt&ie ot the New York s o;.te • 
Auodailoa. ·· • .. 
President Sigman~ Visit In Chicago 
~Co~tlnut.:d fronl pa.1_ ... 3) · , . ,t.ltarl)' ·a nd a trala hlforwardly, ~~-I 
nta'n .vi~I~C:d t'ti.-; .,C~)ca~~;o ~~!~\. ·~·~~'- 1 :aan ~ure •tllat he eucce~ded. ln o;eoi•C·· 1'he me~llnc: plave. "'•• overerowdtd the eyea. of miQJ rollowera of tbe· 
wl~h. number• of tbe 'u111oa:. a.a.d i1~rt-: .Communlllt b;tn.dwa..:on ••d •••• 
1~. Brother Slpnan ·~ ,rec..-.l~ed. thtm aee bow the)' bad bet'n tooiM 
with a bur•t ot applaute. · We mu•t n bd blatre4. • 
not :or,;t<t l. hnwe\'cr, 111111 tbere were 
~tome ComnluniKts lo tb"' ball. too, and 
tht"y prond that Jht-Y were trutt ad· 
ht•re~<ts of ~he Con.munhst J'll'illc,l ph!t 
or .. lolrttmNJ", v.·htt-h r LJlrt-tP!t• lltt:tr. 
In raisin,; n I'UUIJ)Utl, Th~y 1rl~11 it 
her~. but tht>y • ·t'rc drQwCtd 'ml .bJ' 
the applau' 41 oC ,...M-t"~ral bundrt'd pain 
or !laud•. rr~aid•nt ftt.:ma.o· l"f!lated 
Uo!th.let the m.eetln.t.!'. of the J oint 
Rot.rJ. Preald~nt Sfcntan al.-o aa.. 
d~lllltd tbe Ptu~tra l..ocal 11. the 
O~ratora ~al !i, Cullers r ... >~::nl t'J. 
unci l)l~l!ll'l.llke1'8 l..ocnl i(tt). 
N'othinr; u uuauat took place • • the 
ruu~n· m«fttnr: The meet1a1 of 1114 • 
operacort, bowevu . .. as nrr w .. n at; . 
te nde-d. ~.aplti the fac t that tbe 
the bllme f11cl 8 at thh1 m~tlng .u~l\t · .. 1er l ~t" • huuaed. " leaatl aiii)(IUncinlf 
r.o<:at 54 RU!c tlu;;. It WA3 mldnb:~t \he. 1neeitnr. wh.bOIIt tnu mtiiUoni~K 
Mfore bu endt!d. 'rhc ecro• d or mtom· . 1~. mta,. o r them ou lhf'lr fHf aU be fact tbat tbe ijetidtnl would 
"Pfak, mur old utembeMJ, • ho bad 
e ,·en:m:·, heqtuY lhere w ('re not not aue.n<ltd JneeUn~ts for n ; rent 
emouJth NUl" to · th., hnll; ll<'t;AII to .Jeu,;th ~r thn~. b.ieau.ae the; dh1 not dl~p~IJit , Thl1 "l~fl"'' wanted ICJ con· wl•h lo a:.b: ta CommuDbl politlel'l, 
tl ftl f! th~ m.-etfnr:, ro I nat lhf-y c.-ould. ea.me 10 ber- Brother Sl&:man. dbc:DJJI IT u ldtnt.- str'man'8 1Uale• 
me.•ll~J. It t.lld not nlMIIf'r to thf'm lb»t The l...oeal U mactlnx of the Pres-
the J;l'lllll ,mujQrlty nf th~ mcn.lh'!,.,; t~C I'l'l n~optfd a rellolullc,n &rtttr ~~~t!ti-
wen~ leuvll1ji::. ,.0 lOIII: ,.,, lhetr uwn •leu \ Sirmon'• addrt! t.IC, vttdJCin~e lbelr .t. 
tu; t>l~t remaln~l. \\'bt-a SlJ man 'IO)~IIT an4. auppqrt to th01 llll~ma-
dsclart-~1 that b., •l~ttu.:d all W'ho Ul)na l a.11d Ita polklea.. Tblt rtoi!IOIUU.OD 
'III"AA opposed by lWO \'Oi t ll', t,1;t"Was hl',anl hhu1to 1.1>1!. JW.•~ocnl. a t th•t 11: •• CUfl~ion MIUI IO he:lr Ill" :U'III. ' Crfl, \t ilC·t t•pted by the t tllt Of lb~ m ettJn(, 
•·a~'~ decldt.d lu \'outlnue oe,1 ••li•rn· A r·etlolulk-u Willi a lao adopted. wi iA 
Int. S.htrdMJ'. the .am• •:uamber or votu, denoundns 
• • . 1 the ··tU!helt .. bteau'e of It• malic~ 
!?aturdnr " mtEIIIIJ:; "'~._.d,t\'Oit'l 10 1 m tM auaekt. u pon tlte Jute ru"'tonal. 
liumc qiU'IIt luns o n tllu ,..Jew York Kit· • 
u•tl tJu, 14 1ui ,.,.,·~ral Ml)ef'dltll ll' hl••li l'••e.-ldeol- Hfttntan w::ts flr 4!1ftnted 
,.0n etrnt d f;h lcaxo more ltuua :.:...... will• a ,;lht bouq uet of nower~. 3tDt 
• \'nrk. J·•r..-• lden1 Sla:man ana••r'!d all II bJ a r:n»a , of wor.ke:n~ of the abop 
luquirl("lll aud rtuelltlon• puc LO lahn or :;he:obt, Mh bel a: Wt:-lnlltoek, aa 
I ;\ IHki-D Of thO JOflLil)' And d CVOtiOU ~....-·- ====== '" blm aut! to tho ~tlon•l. u~cep1 1n.c n t<"' wayx and new ld••att, 1 t•r .. •ldeal Sl&m~an h• ~~~~~ ~sp.ec:ted 
1he pro,;rf'IIS and lite work t .<'lually t...dt Ia Chl::&&o aome Ume nut moath, 
acc?mpll•hNI for lht~ '1JPliftin,:: o r I he • •Jd htl wut appear before n1eelln~:• or 
Mexican IM'allnnl :1.11tJ lht.t •·f' J1,bfoln~t nt ahc ... lni•lten Union, I.Ac.•CI I !i9: U1v 
l11e IUtiiOII f11 clellr, J'OII!ib I..OC~I No. 60; and ti1 €1 J ..-.t.llt1f 
Todar. ll I• c~rtah1 I hat In tltoo nOt Tallora Lotal 104. ,. 
tar d hita nl f'ulurt. 1be total t.apuat of f ll'l aot know bow Rrollter St,;mu 
tlao•e four ban.luc • ·111 Jl-l' ti-~ ••nllrPiy • .• ,. hJtprf!t~e.d w1th 1ho IJituaHon In 
'fhu uo.-e r llltU'!nt',. n.cllun In •·•·lur u. 
h iK 111., Jlthol llllltl" to lho! v ll l>ll(l'r" Wlla 
tbe ltr•t "'"'P in theM f(uar 11tate. ;j:f 
"We ll u lhrou&bout tbe flf' I)Ubllt'. Uat 
Pnot~ldemt C11lle11. r«:Qt;ntu:d Uuu (lQS• 
a4etJIIOU 0' the IIUI•I IIttel r Ill 11" llf)lh lnt; 
If t t.hlf'aUon and aoc:lar I~Ut•nn;•llt fur 
Lhe- rwnier ~~:~nerallon C.'81111nt II'!! pro.. 
• t.Std ,tor. Th~r,.for-f' , ha th ... ~ four 
t~:l llt.e• , m o d t•l'tl, ,. •• lentlft•: Mttf'h-Uilun•l 
15t'hOOhl hllfl'\ ~fll er••t;l i,l v. h lll'\.1 'l r<~t~. 
tical t h". ,.,•ht..-IIM "'e In lltrM:•! part 
~lr-'tt~ppnr1tDr; In ••••• th,. "'"d4!'ntt, 
d a4•r tllrk 11uu. • Or-k the lux e loucS. 
tllntu•r·•Nr \lj•lth llltun- •tt '1"~ 11 u til~· 
onlff•al u·iln'n~t lA ~lven to 1114) ynud1 
• tarmt!r•ttWhl f1f l'Jida.lfrlOA frum •b4lOL 
" 
Con•lderln,; 1lutt lhht - ·u tloue In" 
to w ~noh1h11, 11 1111 that . 11 hi o nly 1110 
b4"&1nnln,:: ••ul 1\ mtro •umple ot the 
hmire det'tlopmUt In tbOM four 
.-Ullt!-1!1 •nd fn ot bf r lli:Ue' thr6tiKhOut · 
lht JttJ)uLifO where oraanlr.ltllon will ' 
u•ultmbl ed ly be ueu moM •n.pltl. J(ut 
bc!IDC- handltappt-d by a bealtac.:y Ia 
.Jnlo 1116 hauul" or lht ciJoJ)('ratl t't! ".,. Chh:n=o. u c will J•rol.t:lbly wrttG 
cle He", th•! mt.~ml,~·r.. · ur wblt•h have Ct.btJUI It aoon. nut I Cl&tt. t.:dnlldentJ,-
alrt.uly reaiJud lht> l'IN""U II)' ur lh,..·u • ~Y tbat Pr~•'drnt Sh;tnan's ,-lt l l 
eri':dlt lnalflualon, . • T 't.u" ttlf' t :il'l'·l matlf< a ,.~,.; ra,.~ltte and lullnr: lm· 
eram~nt. •.'Ill hif'e lilt mon4!y ' rr,.,1 hw · nn jlj'lr(lu upol our meuai.K'rl'!hlp hero, • 
fm·c•tment In .!!i lnl llllr r rnJcet-. rn Uhlfli· ... :ul l l I ...... IIUriJ I hill ·~~~~ tt iCIIIltlon ·~ 
•tate• and AO in tllno will t he l>ul'f,;; r•ht ~·a~o wiU w u nt c re:ally bteau~• ol 
Rt-publlc be eonr~d tL .. .. 
,..;. -=:::::::--·· 
........ ----------------~~~----~  
.-
• 
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• 11r MilL tfll.lltll.ll In the t .. ue of • "kiUee" ot Mar 
n . t dereaee ........ to the tblrd 
ebapt.er of Ute •Htl~. detetlbtnl 
'"Tbo Ualted. Ckl&t e.Dil S•lt Cunen.' 
A.atod aUort•. Al.leatloD wa.w d.lrocted 
to Pa1e at of tbt chapter. tnatt:n.1 
. of the ex ~~~auf~ o1 the ftuht.tt7 •·•d 
the lo...,.ll4o ol ·tbe 1. L. 0. W. U . 
t.a ..... Paa-•• t o a flld 41 ttU of t.be 
etpaM~a ot the .. Untt.ed. Cloak aud 
Sull• Cu.tttn' A.N0elatl011'• a.ad UJt re-
tf'lpl of a ebarter from UH! I. t •. C. 
w. u. u Local G. p._., 4 bee tea 
trullac o.C tbe later-a.al prob~HM ot 
the cuttert. fa that t.uue oC ''Jdttlco'' 
the A.MOCiallon Ia UOl bfpa COD· 
aldtrlnr; tho problem or tbe euuera' 
or~:atUutlons wbich l.aehaded the 
. COtbem Kalte Cutten ud tbe Wan· 
haUan Katfe Cutler.. An ArbltrJ tlou 
Comlaluee wu created, of wbleb 
Jo.~~-epb oarondcaa ••• a member. ~­
taft. are cooe laio on Pau H oC tbe 
-Ul• t.o,..., 
eootrovuar lD Loca1 I wlllktl IDdliCM 
tbe E~eenthe CommlU.O \O re[)Ort oa. 
Mar,;la ' cbat ll ·b&d dtcld-;d •on. rt:t1.1· 
cat raet~~-lll'ft to ~nAtlltala OTd~ aod: 
tleoorum In thiM aato:Jat&on: Oct 
Karc:b U Sadth tAtrodoeed a 'f'MOt.~ 
t loa •bleb p·rrttpl;ated a tl0,..7 8lntl· 
c kl tad lllvlded Loeal I tato two tac-
tSolt.t. 
.Huiu,; tJ.llltJIIU-liofOO e"rtr.r mttlAII oc 
f•rt~r t:*IT)'Jn~ on lhf'lr ,u.alon•m.uh· 
•••1 work . lhf' Cc•n•mun.ll t.w GOW ac~n· 
•tt t~~pun u~ aebtnM ot --....,:lu ""I• · 
,.ru..r·· •etllnp h•·OM !ltJpe or dl•trt· 1 
, .._ lu Oat. IIU.&ane.r Ute eaerP• oc t.be 
...-rken from tbf' 1...-ll lmate a c:llvlt'-t 
et tb~ Ubl4fU. Till.- lalllt Coatmunllt j 
•..-..-e" • ote looJr; p&ace l&tt Moad.ar 
fliKht. Af•Y t:l, t.n 0ooll'f!f Un ioo, uudtr j 
th auApleet. of a an-called .. IDdepul. 
~";ke~;.~P elf tht: Cloak and Dreu f 
A..r•Uter amu•UI.I attemph wAI m:adn 
a t tht- outut to _..,~ h lbe a ppear· 
••e~: "' _. --n.nk tlhd ate·· meetlnA'. 
lA n...-r ol wenibera ot ·Ute l•te.TQM• 
......._., DotH-• ~alut M-.e Utat t,be 
0>tnawni1tt~ had u .. alty conte to lbe.U' 
.....,_ &Ad lhat l ite aaeetlq: .. tpt 
reall.r be c."Onduded tmparU.ully, 
IU&i.l:tt!'d '4JIIdtuUta.ace. A Dlllllber of 
~-.,..or l.oral tO, cattt to llae omee 
U1~ foHt:'wln~ "ay •ncl told tho wr-iler 
Uull U.P uau.al .. ,. . c-urd .. wu .DOl 
.,..u.enc •~ the entraneet thouah 
t &.er did ~ 1101n~ • e.IJ kaowa .. w.rr· 
ha4•f'll bidden~ at t10atto or .. tbe doon 
lt'adloc hilt) th.,- meetloK·fOOIU. 
TJI.tt a.«air --~ 10 Uaoroa12lb' crnt!'· 
• la.!d lhal eY"CIU l.bc I!:.IIJ;lbb.daUy Com· 
8MI.nial or,;an wu foreed to &d.mlt that 
• · ·Studft.t, an tJtter:DalfooaJ riDMDbef 
of Local !!. ••11 foreN to qult •be.a 
U.e .audlf'nef' .. kf'PI on abouU..C. 'tJme J 
a. 111•: time I" up' "• 
T~ ~ alt«t aeciM-W.. how·, 
• e•~r. co makt Dtentlon oc the taet I bat .._ 
· lood•tancUa~: mt.m~rs oC. Local 11 
-. ~ forced out or tht 1Zit4:!tln~: b)' 
pnlfee: --Abe 1-tehlil, a t;ood.4t&ndla.c 
•otmbfr of 1..oea1 10. wbo bad: c-alocd 
a.la1IUanee In Lhe hQpe M aO('lue- UH1t 
, ln•po•31hlto thl-.. an lmparU.I mHt· 
tnt::. ••• M't upon b7 a auepentJrd 
1utomber ut t..)(:ftl JO. imme dJ&tely af· 
Ltr w'lrl"'=b a ttOliOMDan apPf'O!t<'httl 
bttu and tohl bin• Hmt be •"'uld ha•e 
co Jto.an tb~ . bdl. Roi•t abowN bla 
uniou tw'lot.;. I!Dylnr. tn tbe o meer: 
• .. n(lt· unly aut I ~CIIIIy C!:OtllJed lo.S&.Dy 
• • 11114 Mi!f't ln.: bt <r irhtO of the lact 
thnt l ·iaRI a nten,hfr oc the Un~n. but 
I am • n Amerieaa dti&ft aod an C!J:· 
ftrYic:t" nu111 and • cer uainly hm.ve '"' 
•yefl rb:ht I~ ... t_tte Olheb.."' T be 
Geieer "f•tc fvn••.••l · to Neosnl~re hill 
,.,~,,. anti walk~l 'a..way fmiP h om. 
H~.-e:r. fl fe• mfJ!II.t•t• later tbe 
pnliot- .-.,rr;Mnt r.lPProae:Mcl <laJm. a ud 
Nfu.'n.at Lo U•l4'-n to Ids tiotc:ttationa. 
ftnallr ('IIWQ..-u~ him aDd N'f4tral o tbtr 
~ ... ..,. of l.ocal 10, Lo l.;.,u the .ball. 
"rrHi •'""' a tm ~n. Mowe.er, 
• ttNt !lot 11t :~II JtUl"prf-.J O'l'te- UHl 
.. "'loollpiPie donaiu:anee by tbe C.oatnn• 
a lttt or the n•etliu~. 1'hey aahl th:a t 
an ntem~r o( tb~ laten:wltioul wu 
ai•~ an Q'PitOtlllnH.y 10 apeak •nd U 
o.e.. throu.ch •~er Mtlr~t.~:e or dttl· 
aaarr. tUd f'\IW' to a,..ak. be _. . 1bou1ed 
ctnwn. Otltt l' mt'hlt"f'rll, h!:M.t. active. 
w~n> oouap~t'tl~ di•Uln.aaed. A Cew 
IN ti4EMORIAM 
U i11 whb liCIW f'I"J;rft lhiU ; 
UM;:al JO anuowt c:":ed 1t1e deatb 
of tl1rce uf i h1 atliY(l .oae.mben~ 
• ·lm J)~uc"'ed awa:r wltbin tbn 
•r-c.-e or nh(- w c('k .fl U mr. ' i 'hey 
Un.! : Jlunt)' Htl;;c lbart, a.,;lld :l!t. ' 
lal•t·, rrli 'd lu.s; al c-t: W'eat &:ltd 
Strc'e t. who lwl llr;~t' Jofnorl the 
trn lou• In t !t l~. Elllb .Barutb. 
aJt~l &U, Jltel! Of !tliO .. CretHon 
A vcntu~. Orou.,. II yl!arw a mem· 
bt•r of l..ot"al 10. H~nry Cuhf'n, 
:&~:ud S:1. latuly r<-~lilln& :tt 7G7 
Tlnlou AvecurF. n ron1. for ':C 
y~r.a r.~IStli.tH!tl wit11 l.u('af 10. 
'l'h(! t ·Pmlolutct·~ of tho or-
.c;a~~iutlvn .-.rt• utt"11tled to t he 
IJOef"tMr:Yt'i.J flltull lf'•. 
rr•ald.r ad.m.itltd lb.at lhey bad lookK 
to &Jlll •Htlna: u a potaib1e aea.o1 
ut puHhtl an eDd t.o tl.te IIUUbloc oc 
Lbe Uat.cna. bt the Co.,raunbll, .bat 
t.ller. coo. tloallr admitted Lhat tbeTe . 
wu ''ao auc:h aa_fmal .. •• tmparU.l 
..-pie • • ud Ulat the Ohl7 ,JliAd: of 
<puc-e tlaat would ~o~&UJC7 lite "'te(La .. 
t. eo.ple:te Coau;rauatal domi.Datlon. 
AcUve Or .. a Cwtlers w .. t 
A m.eeUJic of about oue buodred 
.active dreu cuuota took place Ja ua. 
!leadQ ... arlera oc J...cM:al J .l lut 6al11r· 
d.a,y attornoou, Jta7 Jtat. whero they 
.cUacuuod tbo q.u.ut&oo or uadorlak 
lDJ ao•e eort oc a c~unpatcn tbat 
•ould prueut Lbe dret11 abop, trow 
botac .-laoaod Lot~ further cbaoo 
cr .. Led hy Ole rectu:~L "Jeft" 161t.cJCr· 
aJl_lp of Lbe Uaion. It ••• truly a 
remarbbte J»HIIA$ trcup lhe point uC 
vlow oC ent.b.uJJ.um and laCere:at. 
Tlle e«ect of UM! ~~~·~ • wa-., so 
lt11rteuil11' t.hal a uo w .-.p!rl t 14k'ZUCd 
lO b.a~ pV~Deated 1he dre-M c.utteri 
who we r,e to be eHn lu JM&e gro:.aps 
in lbc cNiicf! or the local durto.c 1.11~ 
oourst. oC Lbt e.alJrt- week . Thf' men 
prOIIt!J&t .a1 · l.bt rue.-uo, ro.-dllr vot.ua· 
lHrtd "tlteir Mnlee• tor any- kllld of 
work thAt tol,;ht W, PL£1 'o lh"'Dl by 
tbe omn. 
<k-ntld.enb'le IJnte " •" c:on~umed 1.t7 
th011e Ptpent In lllP dlt~CU-.toa oC 
ooadltum.a to Ute Ired" aHd tht ponl. 
biUL.ie3 Cor .&II orJ&,blduc 0~1UI:IC)AIJU Of 
c.utteu . Many lutanee were cHed 
.&b.owiug lbo demoraUaed coudJUon ill-
to wblcll tbe dren tnade wu p1un.ced 
br tbe toc.a.t dLira1-ard ot tbe Cortner 
.. J.etl .. l .. der·a.htp of the Ualon •tor Of\ 
pn.tu.Uon -work, Tlrtt- nn·p:to,.f'a o" 
cxmtrac:tln~ •hO[I$ -with whotn the In· 
t•~UoDal <WOuld D.OI I IJ:l1 becaaM ot 
impmper worll:i.ag concUUons and taU· 
ure to •IUplot cunera bad all,.aed: up 
wh.h Lbe dduael Jolat Boanl .a.ud .wt:To 
humuuu from c:orupu l•t(UJ to put on a 
cutter. 
i.u~. WbtHJ it W.l.S d~Ctdf:d 10 .-:all fbbl 
mee.Li.GJ: of a tliYf' dri!a" c••tter.. had 
deel.af'f!d the next DH!tnbera.hip ane-et· 
Wx a .lll'tdal one for tbt p.u:rpoae or 
lakin.; up tbn drt\111t cutter,.· situation. 
Tbl.t ~fttl.a.& wUl be .btW on lloaday, 
J.llP~ "12th . 111 Arilf1.:ton ICall, nwin:; 
to tlte f11 Ct tbut .no..'Ct Mund.llr. Kay 
20th. b J.)e(-oratlon IMy. 
"A JolnL H nrmony Co.mn1itl~e of 
lhe tbr"f'e loa1t cook up ttl wDt k 1a 
Julr. I!J:OJ, An a&reentt~nc was 
r~aehed whb tbe Gotham A .. oelatlon 
to October whlcb • •• r:a.Utlod br t_.o. 
cat G but it• t.erma ar-e Dot tlated 
Ia tAe mtnatu ot tbo tau.er orpo:sa. 
lion. The tomm.iitee ~ouOnued iu 
w o1'k but nu.de no Pf'OCTt:U Co-r Lh@ 
t'C!:matader oC the year a nd •·aa com· 
peJied to ••t tor addiUoul Ume to 
complete ita wort. LOcal C wl~ed to 
obta•o JurlatttcUoo OYir &.11 NoW Yori 
cuuera aDd IC. etroru wue dnoted 
t.o Chis e:od. It ••• t.hc lltOPIUt cut· 
t~l"'· Wllo o Ia tilt ellt and Ita dulrt 
, to .abaorb the Maa.bau.aa an.d Gotham 
local• wu to be expected. Rowe•er. 
tbt Ma.Db.atta.n Ka.ftt Cuuera Jaad at· 
ftllated wltb tbe lDlcrnaUonal ._. Lo-
cal ' to Oelober, 1100, dh.MD montJu 
before Local G rocel• ed ltlt Chaner. 
Aa JAcal 9 waa Lb.e Jlrat cuUe.ra· local 
to Join the late=attouJ It W.3 coo· 
sctoua of the pre•Li&:e which thU. Cact 
ca•e It &Ad hi mcmben re-btecl aa--
atmllatJoa b)' LOcal 6. Moroo•er, the 
n.u:mbera oc Local :t wef't 1art:•11 ot 
tbe newer immlt:"rJUII t)'JHI or Jowlah 
worker. with f'&dh;al vie w-s. wltUI" 
L.oc:.ll ' wu composed ID tbe m.afn oC 
native bora or A.merlcanhtd c!th~oa 
of Ir ish &lld <:erman orlt lns - ..-bo 
WtM detenuiucd to nualntAin Ow ,,..,.. 
ditlou oC a '11lcllltd tr•rt" tn tlleir 
Jocat··. 
''Tbe rctuluUun was an approac:b to 
a ae\tJtaoat of Ute Q\l&rrell amoa.c 
tbe CCIU~t'l· unl011a. 1l ptOi)OMd to 
make aome l.mport.a.at CODC.esaloo.a to 
pan Lbe ••r to tho orcaoJ.aaUOn ot 
a tr.1de.s ct)un.c:ll ot cutten aad t.o 
lean to tbe deJt catt:l ot t!ab !JOdi 
the duty or adJutUoa a.ny other dlt-
tert.ac.ea tb.at miJ,bi. art.e aDd. &1to 
ob&aln eooperulou ot aU cuuere rur 
their common lntt ft•t•. Tbe autbor 
or tile rHOiu.tlou, bowen.r, dou DOl 
1«ru to laue pouea.ect Ult' laet r• 
Qu.lrecl to wlo ..ome mna'bere to bla 
point or vtew antl !1 al~e> ~pr..Au tbat 
aome lnllu~nUal mtmben 1l.ae.rel)' 
bellf't'etf lb4kt any COQC .. IiOn.l b7 Lo-
caJ 6 · in tbe m.auer oC jurt..dJctJoo 
would be a mbLik e &DCI lhf.'7 II.Ub-
boroly owo»t'd any rh.an&f! in the. 
poUCJ ot ~e local. Ia a dlaorciertr 
mec~~lln& c:b.h&ed with .much Ceclfoc 
tbe resolutJoo wu a.d.opu~d b7 a t'Ote 
or H to t but oalr atcer aome con· 
Cu.sttl t"oth:tc o.o two ameud_menu ..and. 
a Mc:ltioo b7 J'Tetldtat MeC&utq 
whlt:b JeCt ... lhe qui'..Jllon Ln an u.DMUJ· 
tactory ts.ate ~tor tome m.embers aN 
Ule wbo&e matter ••• recOMidue.tl 
tn a 1J)eclal mHll~ oo Kareb l flb . 
-rM qutaUoo aAAOuace-d at lbll 
1pedal ... Ua.c -wu to recooatacr 
tbe a tUoo \ake.a. Ill ·ralwlnc lhe rlaa.t 
OYer I he lad5ea' 1hirt w-al4t .a.~ waMh· 
able a:oocu to aootll<er ~1.' Tbe f'MIII)-
IuUOa or .Nuda 1! ... ......w.cted aM 
SmJih eattred. a prote•t 0-11 tae tn"'UM\1. 
that Lbia a clkm ••• •ncouUtu.liooal. 
At the Collowln' mattlcu: on )lat'dt 
19. lh(' aaf'aben deC-lared lbe aetloo 
of lh.- apec lat nli"H:LlnJ: ' n~all and ,.old: 
Prett tJent IIC"rm•" Grn~"'ro:an o( lilt' 
l halt'ru&I\9CUII w.u detained lu lh~ b•H unlit tb.i.l' deeblun waH rae~ a.nd 
tb.en w:u ad.mltled hi tbe ~thu:. 
I OrOnD\an ApPellh!d to tbP ww::nOOnt. 
I to .. ,.,,1d fAttloul QuarTeiM aad ·~ n:tired. Aid~..- J . MmHh. who•e 
,...~llutlon had broUJ:.bt 150 mueb bt"at 
I ioto the IOe:ll. mactc a drarnat h· 11Utht ment. T..akiu~: from bill J}()clct:t a n rum 
··cowmlttct!lll o r r.oeat G IUhl H1te 1 ""'-b b •••-·-• 1o •-Vft:tlm .of Commvnist Stut•oY latatrmeo ~ e ..... .....:: · ..,_ 
In one or lbf' laa..e• or the puppet GoLham KaJ(e C Ytlft'l baold C'On!tr· ta • bta·tuln.: a "'' rh o C nuu.ldJla\Uil 
o~r. ot lhe ·,n·ab (.:Ommuuhtt orT-oln· enees mootb a rter moalb Into ••ebru· u«alD.I\ Lbt> local It H approt'etl lb«o 
l&allc:o. muah wu 81acte or one Artbur 1 ary I~%. wb~u Andr-,w J Slallb (r~ i aC"IlOn or the ~peclat D1H:tta' oC MJu•c•b 
Sian, <Who waa "Uotcnr-td to prison r,oenlly dece.uecU. Mpo7'h td to I .etc-~ I 117. hA dl!'~troye-tl l\ afl"r dbu;kMitu.: Lbe 
durlna;- tht! r f'<..oent doak • trtllt. Tbe ti t llat,.ao o,creemeut bad bt-eo JWtr bed cbarnter nl IlK" d c•"U•tDt, Tlilf'te· 
ac&b orzar. _,LU:bt 10 ma1re mueb of• wllb :JotJ\am to f,•f"Dl a tr~df') C"o:-n· u.-vn anotht..'t' rc•olot lon wu" lutro-
lhc mart7rdom oc :-Jiun undor thu ea1,. ~I 1111d : 111 fl..oca l Q "'::;•!~'1 c:).nll~'r:- "uut.l w r<YC..nfkler th :;o •~Uon or t~ 
Uoo. "AuotHr •cotamua.hH' Slu~;er-. e m:u r 0 r-eon:Mtt tOn °0 tt.•~ j tn~tiu~ on ahi"C"h 1: at tiN! Uttllt 
l"IILJ ltenn••r• that ·~Arthur Slon . • • eouecJl. AI the umo liuu• LfW"nl ., j meet·n.:. lfut •t • ·aa · dCfNtf'•l p,.,., . 
baa: been a m trtnlH!r of l,n.toal ttl for •eut wurd IO Cotbaal t.bal '113 IJIIPltl · dent Me(:au"' ' appolnted a t."'111mtl· 
u wi P:Ut ele•~n !'e.r• • . . , ltitt record beTA who arc worillar; fn th~: f'l~k I t~(' to ti.4d 'wolylt and o•eatul' to amal· 
a!f n Union IUIUI '" known to be the tr.;utu• •ho~ld. obt.alu workJn~ eanhl lit pmste 'tbh. Of'lt'.utiutloa and the 
beat. llo,.-ever. tht. ~oord dhl not ~:~ iaT::::,: q:tes:~; :t',,~::;;:~:; ~~•Jotl~:::~:·M~d.lthm' aml lht• •nt.-etln,:: 
)'lre lt·nl thl" 111rorwnr~. tht~ Sf,;mmntt ~ Uubl naky•. l() h•lp •e•ttrhlm ~~ j::ul". :lgrf'(oin,c 10 oraaaJsaUon of a ,,..,_,_ (To ~ fiO'"''"~d) 
AU tbi"' mur be I('UOd "lert .. trulb. eouaeu o f euuera. This l~U·.!, how· 
•fJIIt IIUrtnal IUIC).p~ who 1\tt Ill t.bu ('Yttr, WAI!I t.be bl!,-l&iOI.D£ of D· htatf"'t 
'Ubft cf loolllru:: hun h~t:la ftnd t,bft 
crure Ct_tncernlu~t uthl tmrrmuulln-=. Sh1u 
:~lto~ethor dlt lfrtnt. t'ir•t: b@ I• DO( a 
mr~b4;r oc th('l UIIIIUI Cor Cl l'!.-en rears. 
S~H!UIIdly. "hiM ft"C()rd U~ >l tfn!on m:1111" 
bl Dol 1ra.own 10 be the but. ~lace bo 
drnpJled out o f thr \!nlon lit October. 
II!~. 1'hlrdly. :acC"'ordin~ to Sinn"• 
nw n words . .. thl" S la:mntll'l and DulJin• 
tkle.!(" laod nothin~ II) do whh aendinc 
hlftl In Jail. but he Is .a · • IC'llm or COm· 
mttn!sl str.tate.-y. th!' s:mu; us ar~ tbo 
rt"lt cf tbe c:lo;alc:n•okPna nnw l:~ncui•h· 
in~; I n 11rilliOIUI, rur here 1-1' h iM llf..t'IQ· 
mem: 
"P~Idc:_nt SIC'fl\lln and nrolhtrt l 
Of tht• luttrU:tth.HUII : 
.. , b.ue oow t'AU&ed. Oaat lb· 
n••n and hi1 a:·11oa; hat'e turuf'tl che-lr 
bae.b OD l!De. 1 ••• 1<'1d ro ,ne~ul 
t;1111t7 and recel•~ lbt• p(!n rron• 
( Jud&f!) Rou.llkJ'. Tbil• moro•n;; I 
w-J.I -uJed. bT Spt"elal. Nt'tlllimtll. I 
had no bwrer l and ao help Croat 
the-m. Wbe-b t am throu.f:·h w ith Utt 
first •entente, which l.a em~ year. I 
w tll have to .erYe the- I MOnti • .,.bl! 
Sot onlr t:J~ 1bl1 pa.rl oC the t:nHrn•a 
ltbu,ry ltth•f'&.illnt: from th(' IUtclt• nr 
JurbHilt•tlon btt uuouJ;h thto ct~Une 
aC thh· <r!Utlrc ~HllrU\~TS)' Ill Jlpllt• or 
t wu thrt"al ~e by AndN'w J . Smith t~ 
I 
~t redrn"' m tb(- rourla. the ~nt:no 
ntnltt~r of tht' ctuM tion ot jllril'ldi~llon 
and tbe rf'•ulh•nt internal hC'tlonal· 
Ism wft11 fot•~~:tu out wHitln tht• rouru·ll~ 
or tht• union 1Ybentvcr.IU• caa. be ~~ten. 
tht> queatlou had to \.141 t•kMI nut or 
11 beocAuse ther know that t an1 th(' local pro~r. fo•· lf':lt!ll'lmc-nt or ht. 
not Ot:lfl or them. tf'rl'!nu atlol'l h wn rnr thf' 9•I"PP-ae o C 
' 'l w i ll try to ut even ••lth then• 1 l.ltllht;: i t Into ollwr 1··:tllnu•l t" C"h;lll· 
(! t'eo If t wUI ttud thom all tn Ji•ll. f nel•. IIU.ch n til~ t. l.. c:. \\' ll'. tho 
'"I w o\llsl Uke to bear from row o r : Cent rtf nody anti 1be Aml"rlf"an Jllt-~1· 
8Uihe1, the 1a.wyer. •
1 
era I lou nt l.abttr. :-:o out~ldl' Kf'CHIJ'~ 
"(Sianf'd) A.&TUUR SIN:-.:. .-~,... forme-d. And n u tiL•I"Inatit'flt bJ' 
Leda'er ~tSG.'' ~ny ou111ld~ b(•lll t• ... ~·~~~ ('Yidrut. · 
--------------------~-~ 
